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La presente investigación titulada “Implementación del SGSST para reducir los 
accidentes laborales en la empresa CONCEPTOS VISUAL SAC. Villa Salvador, 
2020”. Se ejecutó bajo la normativa peruana  Nro. 29783 ley de seguridad y salud 
en el trabajo, para prevenir los accidentes laborales y reducir el índice de 
frecuencia e índice de gravedad de accidentes.  
Para la cual, tiene como objetivo general  determinar como un SGSST reduce 
los accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual SAC, 2020, teniendo 
como variables, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
accidentes laborales. 
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental 
y de nivel investigación corresponde a explicativo, en este caso la población 
estudiada es el número de accidentes ocurridos en 10 semanas. Para la 
validación de los instrumentos de recolección de datos se utilizó el criterio de 
juicios de 3  expertos profesionales en la rama de SGSST. 
Como principal conclusión, es que la implementación del SGSST reduce los 
accidentes labores en el área de producción de la empresa Conceptos Visual 
SAC, 2020; a su vez, se establece programas de capacitaciones e inspecciones.  
 












This research entitled “Implementation of the SGSST to reduce work accidents 
in the company CONCEPTOS VISUAL SAC, Villa Salvador, 2020”. It was 
executed under the Peruvian regulation N° 29783, occupational health and safety 
law, to prevent occupational accidents and reduce the frequency and severity 
rate of accidents.  
 
For which, its general objective is to determine how a SGSST to reduce work 
accidents in the company Conceptos Visual SAC, 2020, having as variables, 
Occupational health and safety management system and workplace accidents. 
 
The type of research is quantitative approach of quasi-experimental design and 
research level corresponds to explanatory, in this case the population studied is 
the number of accidents occurred in 10 weeks. For the validation of the data 
collection instruments, the judgment criteria of 3 professional expert in the 
SGSST branch was used. 
 
The main conclusion is that the implementation of SGSST reduces work 
accidents in the production area of the company Conceptos Visual SAC, 2020; in 
turn, training and inspection programs are established. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
Los cambios tecnológicos en las industrias está generando que trabajadores de 
distintas empresas estén expuestos a riesgos, debido a que desconocen los 
avances y su  adecuada manipulación; a su vez, la competencia que existe entre 
industrias, es factor por las cuales los accidentes laborales sigan en aumento. Ya 
que descuidan la integridad física y salud de los colaboradores exponiendo su vida, 
así mismo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), estima que 1000 
personas mueren cada día en el mundo debido a accidentes de trabajo, en el año 
2014, se estima que fallecieron debido a accidentes de trabajo 2,33 millones de 
personas y el año 2017 fallecieron 2,78 millones de personas en todo el mundo y 
quedaron lesionados 374 millones; así mismo, determinó que el 3.94% del PBI es 
el  costo por las malas prácticas en seguridad y salud cada año. 
Según se puede observar en la figura N°1, la mortalidad debidas a los accidentes 
laborales son de distintas proporciones a nivel mundial. Si bien Asia, uno de los 
continentes más grandes del mundo tiene el 65% de las cifras de mortalidad 
mencionada por la OIT, muchas de las empresas al no tener conocimiento en una 
cultura de seguridad y salud en el trabajo, exponen la vida de sus trabajadores a 
condiciones de trabajo no aceptables, es por ello que la OIT tiene como objetivo 
general crear conciencia de la magnitud que conlleva un accidente laboral y la 
importancia  de desarrollar  un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.   













M O R TA L ID A D  A  N IVE L  M UN D IA L  




Las cifras reveladas por la OIT de accidentes mortales, reflejan las distintas 
capacitadas que se tiene para gestionar un SGSST y la participación de los 
gobiernos para hacer cumplir eficazmente las reglas sobre seguridad y salud en el 
trabajo a nivel mundial.  
En el Perú, según el MTPE, en el año 2019 se generó 35,083 accidentes de trabajo 
no mortales y 236 accidentes mortales, cifras que van en aumento respecto a años 
anteriores, si bien en el año 2011 se publicó la ley N° 29783 “Ley de seguridad y 
salud en el trabajo” aplicada para toda entidad  privada y pública, muchas de las 
empresas tienen dificultad para implementar un sistema de gestión de seguridad y 
salud, debido a la falta de información que proporciona el estado y la entidad 
fiscalizadora. Uno de los casos más relevantes en el presente año, es de la 
empresa Arcos Dorados de Perú, quien opera una de las franquicias más grandes 
del mundo con un sistema de gestión de seguridad establecido según SUNAFIL, 
dicha empresa cometió seis infracciones muy graves que generaron la muerte de 
dos trabajadores, como se pudo determinar el cumplir con todos los requisitos de 
seguridad y salud establecidos por la ley, ya que no salvaguarda la vida de los 
trabajadores, si no se tiene una ejecución adecuada.  
 


























Conceptos Visual SAC, es una empresa que realiza estructuras metálicas publicitarias, además realiza mantenimientos y desmontaje 
de las mismas, prestando servicio a Clear Channel, empresa líder en publicidad y otros del mismo rubro. Debido a la  demanda por el 
servicio en los últimos años, la empresa ha tenido que contratar a trabajadores por jornadas, debido a la presión que generaba el trabajo 
y al no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud. En la empresa se han generado accidentes leves y graves en el área 
de producción que perjudica la productividad generando sobrecostos.  
Para tener un panorama más claro de las causas que generan accidentes en la empresa Conceptos Visual SAC, se utiliza el diagrama 
de Ishikawa.  










FUENTE: Elaboración propia 
A través de la elaboración del diagrama Ishikawa, se identifican las causas principales del problema. Se realiza una matriz de correlación 
donde la presente evaluación de las principales causas generan accidentes en el área de producción de la empresa Conceptos Visual 
SAC; los cuales son relacionados con los accidentes, enfermedades y riesgos a la salud.




Falta de capacitación, 
existencia de actos 
inseguros
Ausencia de 
inspecciones de trabajo 
Falta de mantenimiento
Herramientas en mal 
estado




MANO DE OBRA MATERIAL MEDICIÓN
MAQUINAS METODOS MEDIO AMBIENTE
Inexistencia de indicadores 
de seguridad
No se realiza investigación 
de accidentes 
Ubicación inadecuado de 
materiales  
ACCIDENTES LABORALES EMPRESA 
CONCEPTOS VISUAL SAC, 2020.





























































































































































































































































































Para un mejor desarrollo, se realiza una matriz de correlación Anexo N° 1, que 
permitirá determinar el grado de influencia que tiene las causas junto a sus 
frecuencias. Para luego desarrollar el diagrama de Pareto que permitirá 
identificar las causas principales que generan el problema.   










FUENTE: Elaboracion propia. 
En la figura N°4, se muestra las causas primordiales que generan los accidentes 
en la empresa Conceptos Visual SAC, trayendo como consecuencias días 
perdidos y sobrecostos en la producción. Las causas que conforman el 80% 
deberán ser atendidas con mayor prioridad con la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
En el Anexo N° 2, se muestran las áreas con sus respectivas causas 
estratificadas demostrando que el 58% pertenecen al área de gestión, 
evidenciando las causas que tiene mayor efecto en el problema, así mismo se 
realiza una matriz de priorización ver Anexo N° 2, donde se evidencia el puntaje 
de 21 para gestión, por lo tanto se buscó una herramienta que pueda dar solución 
al problema proponiéndose implementar un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, debido que la planta de la empresa Conceptos Visual SAC, 
no cuenta con un sistema regulador con el que trabajen de forma segura, siendo 
la alternativa que utilizaremos para hacer nuestro proyecto de investigación.  
Según Riaño, Hoyos y Valero (2016), al aplicar un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo  (SGSST), las empresas obtendrían una 
reducción de accidentabilidad, además de un aumento en la productividad, lo 
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cual impacta directamente en los resultados económicos y financieros de la 
empresa. Así mismo, los autores recalcan que tener implementado un sistema 
de seguridad no garantiza que los accidentes reduzcan, es decir, sino se evalúa 
el desempeño de la empresa frente a su gestión se determinará una forma 
tradicional para evaluar  los indicadores de frecuencia, gravedad y severidad.   
Con la información adquirida se realizó una matriz de coherencia, donde se 
consideró los problemas generales, objetivos generales e hipótesis generales.  
Tabla N°1: Matriz de Coherencia 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Problema General Objetivo General Hipótesis General
¿Como la 
implementación del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce los 
accidentes laborales  en 
la empresa Conceptos 
Visual sac. 2020?
Determinar como la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce los 
accidentes  en la empresa 
Conceptos Visual sac. 
La implementación de un 
sistema de seguridad y 
salud en el trabajo reduce 
los accidentes laborales en 
la empresa Conceptos 
Visual sac. 
Problema especifico Objetivo especifico Hipótesis Especificas
¿Como la 
implementación de un 
sistema gestión de 
seguridad  y salud en el 
trabajo reduce el índice 
de frecuencia de 
accidentes en la empresa 
Conceptos Visual sac, 
2020?
Determinar como la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo  reduce los índice 
de frecuencia de 
accidentes en la empresa 
Conceptos Visual sac.
La implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce los índice 
de frecuencia de 
accidentes  en la empresa 
Conceptos Visual sac. 
¿Como la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce el índice 
de gravedad de 
accidentes en la empresa 
Conceptos Visual sac, 
2020?
Determinar como la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo  reduce los índice 
de gravedad de 
accidentes  en la empresa 
Conceptos Visual sac. 
La implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo reduce los índice 
de gravedad de accidentes  





II. MARCO TEORICO 
 
FIGUEROA, Katherin (2019), en su tesis de investigación denominada “Plan de 
seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes laborales en el servicio 
de saneamiento ejecutado por la empresa JJUSR SRL”. Tesis (para obtener el 
título de ingeniería industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú. Tuvo 
como objetivo general aplicar un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
reducir los índices de accidentabilidad y disminuir los días perdidos generados 
por los accidentes y lograr crear un compromiso por partes de los representantes 
de la empresa como de los trabajadores con el cuidado de la integridad física y 
cumplimiento de las políticas de seguridad y salud. El tipo de diseño utilizado es 
cuasi experimental con el nivel de investigación explicativo. Para su estudio la 
población fue los registros de accidentes ocurridos en la empresa en el periodo 
de 16 semanas. Los instrumentos utilizados para la investigación son fichas de 
evaluación que fueron validados por especialistas profesionales. En conclusión 
la aplicación del plan de seguridad y salud redujo los accidentes 8, como también 
se produjo una variación en los índices de frecuencia y gravedad. Antes de la 
implementación 1148.48 y después 370.37 para la el índice de frecuencia de 
accidentes y para el índice de gravedad antes 6388.89 y después 1018.52, 
mostrándose una reducción de días  perdidos. Esta investigación contiene 
aportes para mi trabajo debido a que demuestra como la aplicación correcta de 
un plan de seguridad puede reducir los accidentes, como también el correcto 
manejo de los registros que permitirán reducir los índices, en ese sentido es 
similar a mi investigación.  
GUILLÉN, Mariella (2017), en su tesis titulada “Propuesta de implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa fibra de 
vidrio basado en la ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR”. Tesis (para obtener el 
título de ingeniero industrial). Universidad Católica San Pablo. Arequipa – Perú. 
La presente tesis tiene como objetivo analizar el área con mayor riesgo  e 
implementar los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo bajo la ley N° 29783, los cuales permitirán gestionar los riesgos 
relacionados con el trabajo.  Mediante la lista de verificación generada por la 
resolución ministerial 050-2013-TR, se determinó que la empresa cumple con un 
puntaje del 18.98%, siendo no aceptable. En conclusión, luego de implementar 
las políticas de seguridad, IPERC, requisitos legales, programa anual de 
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seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno, plan de contingencia, 
programas de simulacros y auditorias. La empresa puedo alcanzar el 98% de los 
lineamientos proporcionados por la ley. Esta investigación tiene aporte a mi 
trabajo, ya que hace uso de los lineamientos que se utilizara para evaluar la 
empresa donde se realiza la investigación.  
ASCATE, Miguel y ECHEGARAY, Jose (2019), en su tesis “Sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional para reducir los riesgos laborales en la 
empresa Arato Perú S.A.” tesis (para obtener el título de ingeniero industrial). 
Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. La presente tesis tiene como objetivo 
general implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y 
reducir los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad, junto a ello dar a 
conocer las normas de seguridad y el procedimiento de trabajo seguro a los 
trabajadores, en cuanto a la empresa hacer cumplir con los lineamientos del 
sistema de gestión de seguridad. Esta investigación es de tipo aplicada de nivel 
de investigación explicativo. Para su estudio utilizo una población  de 490 
trabajadores de las cuales utilizo como muestra a 283 trabajadores. Los 
instrumentos que utilizó son las fichas de observación, cuestionarios los cuales 
fueron validados por especialistas profesionales. En conclusión se demuestra 
que los indicadores tanto del  índice de frecuencia antes fue 27.93, severidad fue 
299.59 y accidentabilidad fue 8.3 y  el cumplimiento en materia de seguridad un 
alcanzó un 44%, con la ejecución del sistema de seguridad y salud ocupacional 
se redujeron a 0,0 en los tres indicadores y en cumplimiento se alcanzó un 92%. 
Esta investigación es de apoyo para mi investigación debido a que hace un 
análisis pre test para tomar medidas y poder mejorar.  
LINO, Evelin y SENOZAIN, Cynthia (2019), en su tesis “Plan de seguridad y 
salud en el trabajo para reducir los accidentes de trabajo en Acopampa”, tesis 
(para obtener el título de ingeniera industrial). Universidad Cesar Vallejo. Perú – 
Lima. La presente investigación tiene como objetivo reducir los accidentes  de 
trabajo mediante la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 
bajo los requerimientos de la ley N° 29783. Es de tipo de investigación es 
aplicada de nivel descriptivo y explicativo con un diseño cuasi experimental. Su 
población para la presente investigación fueron los accidentes cometidos en 13 
semanas. Los instrumentos que utilizó fueron las  ficha de registro de accidentes 
los cuales son revisados y aprobados por 3 expertos profesionales; en las 
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evaluaciones realizadas se puedo determinar que en el periodo de 13 semanas 
se generaron 15 accidentes laborales con un total de 21 días perdidos; a su vez, 
la evaluación de su índice de frecuencia es de 3125 y su índice de gravedad 
4375, no se cuenta con registros de capacitaciones e inspecciones. En 
conclusión, mediante la implementación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo se pudo reducir los accidentes y los días laborales los accidentes post 
implementación fueron 7 con un total 6 días perdidos, a su vez su  índice de 
frecuencia de accidentes a 1458, el índice de gravedad de accidentes 1250. Para 
tener una mayor respaldo si la implementación del plan de seguridad y salud en 
el trabajo reduce los accidentes de trabajo utilizo el programa SPSS  donde al 
ser una población pequeña hace el uso de Shapiro Wilk donde la media antes 
240.31, luego 80.00 con un nivel de significancia 0,032, donde se acepta que el 
plan de seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes laborales. Esta 
investigación es mucho aporte a mi trabajo, ya que hace uso de los lineamientos 
de la ley n° 29783 y el programa spss con el cual hacen la contrastación de las 
hipótesis.  
BRAVO, Oscar (2019), en su tesis de investigación denominada “Plan de 
seguridad y salud y salud ocupacional para reducir los accidentes laborales en 
el área de producción de la empresa Company Businesses”. Tesis (para obtener 
el título de ingeniero industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú. La 
presente investigación tuvo como objetivo determinar como el plan de seguridad 
y salud ocupacional reduce los accidentes laborales con la aplicación de los 
lineamientos de las ley N° 29783 y su modificatoria. Se utilizó el tipo diseño de 
investigación aplicada de nivel explicativo, su diseño de investigación cuasi 
experimental, la población fue los accidentes ocurridos en el periodo de 6 meses. 
El instrumento utilizado fueron ficha de recolección de información fueron 
validados por tres expertos. Mediante los registros se puedo determinar que la 
empresa no cuenta con un plan de seguridad y salud ocupacional manteniendo 
su índice de frecuencia de accidentes en 148 a su vez su índice de gravedad en 
286 generando 33 días perdidos. En conclusión, la implementación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes antes 19 después de la 
implementación 7 accidentes laborales de igual manera los índices de frecuencia 
y gravedad de accidentes se redujeron a 78 y 122. Para demostrar que el plan 
de seguridad reduce los accidentes los datos fueron sometidos a una evaluación 
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mediante el programa SPSS, que permitió determinar para los índices de 
frecuencia y gravedad el valor “p”, antes (0.212) y después (0.004), antes (0.800) 
y después (0.409), implicando que el plan SST reducen los accidentes en un 
47%, de igual manera los índices se redujeron en un 47% y 57%, evidenciando 
el progreso que se obtuvo esta investigación aporta a mi trabajo debido a que se 
hace los análisis correspondientes de los accidentes de trabajo y las medidas 
que se toman.  
BARROS, Anwar (2018), en su investigación titulada “Aplicación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir el índice de 
accidentabilidad en la empresa MADRID Ingenieros SAC.” Tesis (para obtener 
el título de ingeniero industrial). Universidad Cesar Vallejo. Lima – Perú. Esta 
investigación tiene como objetivo determinar en que medida la aplicación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce los índices de 
frecuencia y gravedad de accidentes. El tipo de investigación es aplicada de nivel 
explicativo y diseño cuasi experimental. La población que utilizó fueron 12 
semanas. Los instrumentos utilizados fueron los registros y la observación 
directa los cuales son validados por tres expertos en el tema, mediante los 
registros se evidenciaron para el mes de mayo, junio y julio, un total índice de 
frecuencia 4580 accidentes y un índice de gravedad 3740 días perdidos y un 
índice de accidentabilidad de 8642. En conclusión, los lineamientos de la ley N° 
29783 que conforman el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reducen los índices de accidentabilidad mediante la evaluación realizada luego 
de la implementación los índices para los meses de agosto, septiembre, octubre 
y noviembre redujeron su índice de frecuencia a 2759, índice de gravedad a 2135 
y el índice de accidentabilidad 2600, cabe resaltar para reducir los índices se 
implementó las políticas, matriz iper, registros y capacitaciones. Esta 
investigación es de mucho aporte a mi trabajo, ya que hace referencia a los 
indicadores que se utiliza en mi investigación y como la implementación del 
sistema de gestión de seguridad reduce los accidentes y días perdidos.  
MORALES, Julia y VINTIMILLA, Maria (2018), en su tesis propuesta de un 
“Diseño de plan de seguridad y salud ocupacional en la fábrica Ladrillosa S.A.” 
tesis (para obtener el título de ingeniera industrial). Universidad Politécnica 
Salesiana. Cuenca – Ecuador.  La presente tesis tiene como objetivo proponer 
un diseño de seguridad y salud para reducir los riesgos laborales y  mejorar el 
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ambiente de trabajo a su vez hacer cumplir los requisitos establecidos por los 
ministerios. Esta investigación es de tipo descriptiva. Hace referente a su 
población los 18 trabajadores del área de producción. Los instrumentos que 
utilizó son formatos de evaluación y entrevistas, con las cuales se determinó que 
la empresa Ladrillosa S.A, solo cumple con el 5% lineamientos de seguridad, 
encontrándose en la empresa riesgos mecánicos, físicos, psicológicos, 
ergonómicos, químicos. En conclusión, el desarrollo del plan de seguridad y 
salud ocupacional permitió cumplir con el 93% de los lineamientos de seguridad 
y reducir y controlar los riesgos a los que los trabajadores son expuestos. Esta 
investigación es de aporte a mi trabajo, ya que demuestra que el cumplir con los 
requisitos mínimos en temas de seguridad los riesgos a los que son expuestos 
los trabajadores se podrán controlar.  
MARIÑO,Camilo; CASTRO, Yuly y CRUZ, Andres (2016), en su tesis “Diseño 
del sistema de gestión de seguridad en el trabajo bajo la normatividad vigente 
para la empresa industria metalmecánica Inmecom LTDA”. Tesis (para obtener 
el título de ingeniero industrial). Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. 
Bogotá – Colombia. La presente investigación tiene como objetivo diseñar un 
SGSST bajo las normas de Colombia para analizar y evaluar los riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores de la industria, con la finalidad de elaborar 
planes de acción que permitan minimizar los incidentes asociados a las 
situaciones inseguras y prevenir los accidentes que se generan por la falta de 
capacitaciones, en su elaboración del SGSST hace referencia para reducir los 
incidentes y accidentes la empresa debería aplicar las siguientes etapas, 
políticas de seguridad y salud en el trabajo, organización, planificación, 
aplicación, evaluación, auditorias y mejoramiento. Para el desarrollo de su 
investigación uso el orden descriptivo. La población utilizada fueron de 20 
trabajadores de la empresa. Los instrumentos que utilizo para su investigación 
son encuestas y datos donde señala que se generaron 36 incidentes laborales 
durante 4 meses y 6 accidentes con descanso cada uno de 3 meses generando 
un gasto de 5,269,400 pesos. En conclusión, el diseño del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo permitió reducir los índices laborales a 3 y 
accidentes laborales a 0, generando un gasto de 328,000 pesos. Los planes de 
acción permiten que los trabajadores tengan conciencia de sus actos antes de 
realizar una labor. Esta investigación es de aporte a mi trabajo, ya que demuestra 
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implementar los lineamientos de seguridad permitirá reducir los incidentes y 
accidentes y por ende los gastos que generan. 
MERA, Luis (2018), en su tesis titulada “Implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud industrial y salud ocupacional en la empresa 
AGRIPAC S.A.”. Tesis (para obtener el título de ingeniero industrial). Universidad 
de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. La presente investigación tiene como 
objetivo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
para reducir los accidentes de trabajo e índices de frecuencia y gravedad del 
área de producción. La metodología que se empleó es explicativa y descriptiva 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. La población fueron los 145 
trabajadores del área de producción. Los instrumentos que utilizó fueron fichas 
de auditoria con las cuales puedo determinar que en el año 2017 ocurrieron 34 
accidentes entre leves y graves con un total de 82 días perdidos, a su vez el 
índice de frecuencia  para el año 2017 fue de 964.02 accidentes y el índice de 
gravedad 1564.3 días perdidos, las fichas también permitieron identificar las 
condiciones de trabajo y el incumplimiento del uso de los equipos de protección 
personal, la falta de procedimientos de trabajo. En conclusión, la implementación 
del sistema de gestión de seguridad baja la normatividad generada por el 
ministerio de trabajo de Ecuador permitió reducir los accidentes laborales a 13 
con un total de 26 días perdidos, a su vez se puedo reducir  los índices de 
frecuencia y gravedad 236.58 accidentes y 368.20 días perdidos. Esta 
investigación es de aporte a mi trabajo, ya que hace una evaluación de los 
indicadores que aplicaré a mi investigación como también aporta la forma de 
poder reducir los accidentes laborales por medio de los procedimientos de 
trabajo seguro.   
MORA, Carlos (2016), en sus tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión de 
seguridad e higiene industrial en CORRESP SA.” Tesis (para obtener el título de 
ingeniero industrial). Universidad de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. La 
presente tesis tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de 
seguridad para mejorar las condiciones de trabajo bajo la  normatividad 
ecuatoriana y la forma segura de realizar las diferentes actividades del proceso 
productivo junto a ello reducir los accidentes laborales y disminuir los índices de 
frecuencia, gravedad y severidad. La metodología empleada es  explicativa y 
descriptiva. La población es de 120 trabajadores, la muestra de 60 trabajadores. 
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Los instrumentos que utilizo son fichas de reportes y entrevistas, donde puedo 
determinar que en los últimos 6 meses ocurrieron 18 accidentes laborales con 
62 días perdidos, generando consigo un índice de frecuencia de 652.30 
accidentes y con un índice de  gravedad de 598 días. En conclusión, implementar 
el sistema de gestión de seguridad y salud e higiene industria permitió reducir a  
3 accidentes con un total de 21 días perdidos, disminuyendo el índice de 
frecuencia y gravedad a 32.3 accidentes y 54.01 días perdidos, cabe resaltar  los 
planes de contingencia permitieron prevenir los accidentes, junto a ello los 
análisis financieros indica el monto de la inversión se recuperará en un periodo 
de 25 meses, generando una tasa de retorno de 55.10% y un van de $ 14.969,36. 
Esta investigación es mucho aporte para mi trabajo, ya que en su investigación 
toca los temas diseño de mapas de seguridad, planes de contingencia y análisis 
financieros que permiten y demuestran la factibilidad de implementar un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
Según los autores SIVA, Sunku y VENTAKA, P (2016), en su artículo de 
investigación denominada “An analysis of accident trends andmodeling of safety 
índices in an Indian Construction Organnization”. KL University, Vaddeswaram & 
NICMAR, Hyderabad, India. Tiene como objetivo principal analizar las muestras 
de las tendencias de los índices de seguridad en una construcción. Las 
tendencias en términos de tasas de frecuencia, tasa de gravedad y tasa de 
incidencia en el periodo de 2008-2014. Las tendencias de los índices de 
seguridad son distintos y todos los índices deben tener la misma importancia al 
evaluar la seguridad, por lo que la limitación del estudio es la exclusión del costo 
de daños por accidente en el modelo de regresión. En conclusión, el resumen de 
regresión muestra el número de accidentes con pérdida de tiempo, promedio de 
número de personas empleadas, número de cuasi accidentes y asignación 
presupuestaria con la tasa de gravedad, lo cual se determinó en 209.234 con 
respecto al valor crítico de 5.19 a un nivel de significación de 0.05, donde 
finalmente el coeficiente determina en un 99.8% al modelo de ajuste a los datos. 
Según los autores Casi, JM; VanDenKerkhof, EG; Strahlendorf, P; et al. (2018), 
en su artículo de investigación titulado “Study of the main indicators of 
occupational health and safety mangement system in the sector BMC Health 
Serv Res”. BMC Health Services Research. Presenta como objetivo general 
analizar los indicadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el rubro 
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sanitario, donde la investigación propuesta amplía el trabajo realizado en Ontario 
por OSACH. Este proyecto de investigación se esfuerza por centrarse de 6 
indicadores principales clase de un OHSMS y muestra que estos indicadores 
clave en la cultura de salud y seguridad en el ámbito laboral, por lo tanto, las 
frecuencias obtenidas fueron 163.169 con respecto al valor critico de 5.19 al nivel 
de 0.05 de importancia  ya que, los valores corresponde a las horas hombre y el 
tiempo perdido en los accidentes significativos. En conclusión, la limitación del 
estudio generaliza en los costos del accidente, que comprende de dos 
componentes como de manera directa e indirecta, los cuales varían de manera 
inversa. 
Sistema de gestión, según ISO 45001 (2018, p.4) […] Es un conjunto de 
elementos interrelacionados que permiten optimizar recursos, minimizar costos 
y mejorar la productividad en la organización. 
Hoy en día, es de importancia que las empresas cumplan en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, ya que indispensable para el desarrollo 
empresarial sostenible según DEDIOS, C. (2014, p.31) […] Nos dice que el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de 
elementos o procesos, interrelacionados entre sí, que permiten establecer 
objetivos y programas para administrar los peligros y riesgos asociados a los 
trabajos. 
Según la Organización Internacional de Trabajo (2017), el sistema de seguridad 
y salud en el trabajo es el cumplimiento de los requerimientos de la seguridad y 
salud en el trabajo de los distintos reglamentaciones internacionales como 
nacionales, donde el empleador es responsable de implementar, todo sistema 
de gestión de seguridad deberá cumplir con los siguientes elementos, políticas 
de seguridad, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción en pro 
de mejoras.  
Según la ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783 y su modificatoria 
(2016) […] toda empresa tiene la obligación de  implementar un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde el empleador es responsable 
y líder en su ejecución, un SGSST deberá ser coherente entre lo que se planifica 
y se realiza manteniendo un mejoramiento continuo. 
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La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
permitirá evaluar los peligro que conlleva cada trabajo junto a ellos establecer 
parámetros que permitirán generar ambientes de trabajos seguros garantizando 
el bienestar de los trabajadores.  
Según GUILLEN, C. (2016, p.16), […] La seguridad y salud en el trabajo es un 
método que busca mejorar las condiciones laborales con la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  
Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783 (2011) tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales, junto a ello establece 
las normas mínimas que todo sectores económico y de servicio deberán cumplir 
a su vez estable que es de manera indispensable la participación de los 
trabajadores en la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo.   
Según BENLLOCH, U. (2014, p.26), define peligro como fuente o situación 
potencial de generar daño o efectos negativos para la salud de los trabajadores, 
daños a la infraestructura como también daño al medio ambiente.  
Según el D.S. 005-2012, define riesgo como probabilidad de que un peligro se 
materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, 
equipos y al ambiente. 
Según el D.S 005-2012, define accidente de trabajo como suceso imprevisto 
generado por causas del trabajo produciendo en los colaboradores lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  
Existe tres tipos de accidentes: leve accidente con un descanso breve con 
retorno máximo al día siguiente, incapacitante accidente cuya lesión ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento, mortal accidente que produce la muerte del 
trabajador.  
La ley 29783, establece en el artículo 31 […] La elección de los representantes 
y supervisores, se deberá establecer mediante un proceso de votación entre los 
trabajadores, un representante quien será la persona encargada de las 
supervisiones, asimismo deberá ser capacitado en temas de seguridad y salud 




Políticas de seguridad y salud en el trabajo según la ley de seguridad y salud en 
el trabajo su reglamento y modificatoria (2017, p.19) estable en el artículo 22, el 
empleador en participación de los trabajadores deberán exponer por escrito la 
política en materia de seguridad, el cual será específica para la empresa y 
concisa. La política deberá estar aprobada por los trabajadores y estar fechada 
el cual será difundido y  accesible a todos los trabajadores de la empresa.  
Linea base según la ley de seguridad y salud en el trabajo su reglamento y 
modificatoria (2017, p.24) para la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se deberá realizar una evaluación inicio de línea 
base permitiendo determinar el grado de cumplimiento por parte de la empresa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego de implementar se deberá 
realizar un nuevo análisis para medir su mejora, se debe tener en cuenta que el 
diagnóstico de la evaluación es accesible a todos los trabajadores de la empresa. 
Según el D.S. 005-2012-TR, el mapa de riesgo es herramienta necesaria que 
toda empresa deberá contar para localizar los peligros y poder  controlar, a su 
vez dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de 
riesgos.  
Guía base para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo (2016, 
p.8). Las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, es una herramienta 
diseñada para determinar las situaciones peligros que generan los proceso de 
trabajo, con la finalidad establecer planes y acciones de mejora y reducir los 
accidentes de trabajo. Con las inspecciones se podrá determinar si las  medidas 
de control establecidas en la identificación de peligros y evaluación de riesgos  
son factibles o se cumplan.  
Investigación de accidentes según IAT (2017, p.44) es una técnica analítica para 
determinar las causas que generaron los accidentes y prevenir hechos similares 
con la descripción del evento y la determinación del peligro junto a ello se deberá 
determinar las causa que generaron los incidentes o accidentes para establecer 
medidas y acciones de mejora.  
Según MINSALUD (2017, p.4) […] Los elementos de protección personal son 
equipos o dispositivos diseñados para ser usados por los trabajadores para 
protegerlos de uno o varios riesgos que genera su trabajo. Las principales 
ventajas que se obtiene a partir de su uso es la protección personal es el 
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resguardo de  la integridad física el trabajador y por ende disminuir la gravedad 
de las consecuencias de un posible accidente generado por el trabajo. 
Según D.S 005-2012-TR. Las capacitaciones sirve mejorar e incrementar los 
conocimientos y habilidades junto a ello poder reducir el número de accidentes, 
si bien sé estable en la ley 29783 como mínimo 4 capacitaciones al año, no es 
esencial en materia de seguridad junto a ello una capacitación laboral asegura 
la efectividad del rendimiento personal como parte de la mejora continua.  
Según el D.S. 005-2012-TR. La identificación de peligros y evaluación de riesgos 
es la acción de identificar y evaluar los peligros o factores de riesgos 
relacionados con los trabajos, estructuras e instalaciones, equipos de trabajo, 
herramientas, como también los distintos riesgos. Para la identificación de los 
peligros y riesgos se deberá elaborar una matriz, el cual deberá de ser evaluada 
determinando la probabilidad de ocurrencia del daño y establecer medidas de  
control, en la elaboración del iperc es indispensable la participación de los 
trabajadores.   
Reglamento interno BOTIJA, P (2014, p.39). Se considera reglamento interno a  
normas internas de la empresa, el rit deberá ser elaborado por el empleador 
donde se establecerá las funciones  en materia de seguridad y salud en el trabajo 
junto a ello se proporciona la responsabilidad que tiene los trabajadores en 
materia de seguridad.  
Según Ñaña, H. (2018, p.26). El ciclo PHVA en un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional permite estructurar el desarrollo de la 
implementación, este ciclo permite planificar el análisis del problema para 
establecer medidas con las cuales se pretenda alcanzar los resultados, en la 
etapa de hacer se pone en marcha lo planificado para alcanzar la mejora, en la 
etapa de hacer verificar se revisan los resultados obtenidos de la implementación 
para posteriormente analizar los datos y verificar si se han alcanzado los 
resultados, en la etapa de actuar se integran las mejoras para asegurar los 
avances, es muy importante documentar los avances para detectar posibles 





III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación  
Según VARGAS, Z. (2016, p.7), el tipo de investigación es aplicado debido a que 
emplea  estudios  previamente validados con la finalidad de comparar la 
información adquirida con la realidad y proponer una solución al problema. Es 
así, que esta investigación es aplicada, ya que haciendo uso del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo se busca reducir los accidentes en la 
empresa Conceptos Visual SAC. 
1.1.2 Diseño de Investigación  
BERNAL, C (2016, p.37) Un diseño cuasi experimental utiliza un grupo 
experimental y el otro denominado grupo de control no equivalente (estas 
muestran registro del antes y después de la aplicación del tratamiento). El grupo 
experimental es aquel en el que se introduce el tratamiento, también denominado 
como variable independiente, mientras que el grupo de control no equivalente es 
aquel que no tiene tratamiento denominado como variable dependiente. 
HERNÁNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, I. (2016, p.35) El diseño cuasi 
experimental tiene una notación específica que identifica la variable 
independiente y cuándo esta es introducida. En algunos casos existe una medida 
de la variable dependiente antes del tratamiento denominada “pre-test” y cuando 
se realiza después del tratamiento se denomina “post-test”. 
SAMPIERI, P. (2014, p.151) manifesta que el estudio de investigación cuasi 
experimental, realiza cambios de la variable independiente y se logran medir las 
consecuencias a través de la variable dependiente. Además, se debe manipular 
al menos una variable para observar su efecto sobre la o las variables 
dependientes. 
El diseño de la presente tesis es cuasi experimental debido a que se utiliza el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para ver cómo en el nivel 








1.1.3 Nivel de Investigación 
SÁNCHEZ, D y REYES, B (2012, p.55). Manifiestan que el nivel explicativo de la 
investigación responden las causas de los eventos físicos o sociales y se centra 
en explicar por qué y en que condiciones ocurre un problema o por qué dos o 
más variables se relacionan. Existe predominio de explicación y correlación. Es 
aquella, que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un 
problema, sino que intenta encontrar las causa del mismo.  Por ello, esta 
investigación es nivel explicativo, ya que busca determinar el problema mediante 
sus causas y determinar posibles alternativas de solución.  
1.1.4 Enfoque de Investigación 
HERNÁNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, I. (2016, p.24). La 
investigación de enfoque cuantitivo considera que el conocimiento debe ser 
objetivo, generado de un proceso deductivo en el que, a través de datos 
númericos y el análisis estadístico inferencial, se prueban las hipótesis 
formuladas. Es por ello, que la actual investigación es de enfoque cuantitativo, 
ya que se utiliza herramientas estadisticas para obtener resultados confiables y 
determinar la validación de nuestras hipotesis.  
3.2 Variables  
3.2.1 Variable independiente (VI): Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
Según Sunafil (2019). El sistema de seguridad y salud en el trabajo, consiste en 
un desarrollo lógico y por etapas que permite anticipar e investigar los accidentes 
y generar controles que permitan minimizar los riesgos que puedan afectar a la 
seguridad y salud en el trabajo, su ejecución y cumplimiento es de forma 
permanente y deberá ser baso en una mejora continua.   
 
Dimensión 1:  Inspecciones de seguridad  
Indicador 1:  Inspección de seguridad y salud en el trabajo 
Según Ministerio del trabajo y promoción del empleo en la guía de SST (2017, 
p.20). El empleador deberá garantizar la ejecución de las inspecciones para 
determinar un lugar de trabajo adecuado, mediante las inspecciones se podrá 
determinar la existencia de actos o condiciones de trabajo, quienes son las 
causas inmediatas que  desencadenantes de accidentes de trabajo. Esto quiere 
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decir que se deberá realizar registros de inspecciones para determinar las 




IIR = Índice de inspecciones realizadas. 
Mediante el indicador de las inspecciones realizadas se podra determinar si los 
trabajadores cumple o no con los procedimientos de trabajo, como tambien si 
cumplen las medidas de seguridad establecidad por la empresa a su vez los 
registros podran servir como guia de analisis para seguir mejorando respecto a 
a la seguridad y salud en el trabajo.   
 
Dimensión 2: Capacitaciones de seguridad 
Indicador 2: Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 
Según la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones 
deberán ser impartidas a los trabajadores mediante casos prácticos o teóricos, 
mediante las capacitaciones se les deberá dar a conocer los peligros a los que 




ICR = Índice de capacitaciones realizadas 
Las capacitaciones inpartidas al personal permitira generar conciencia en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, debido a su importancia en trabajos 
de alto riesgo, junto a ello la medición que se realiza proporcionara la información 
necesaria para determinar que personal participa y evaluar su comportamiento 
en el campo.  
3.2.2 Variable Dependiente: Accidentes Laborales 
Según GÓMEZ, D (2016, p.25). Los accidentes laborales constituyen un 
problema dentro de  la organización debido a al costo que estos generan, es por 
ello que se deberá realizar una evaluación mensual o anual para poder evaluar  
si las estadísticas tienden a variar o mantenerse. Para determinar el grado de los 
accidentes se deberá emplear indicadores  con los cuales poder identificar la 
accidentabilidad que existe en la organización. 
 
x100%
N° DE INSPECCIONES REALIZADAS
TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS
            IIR    =
ICR   = x100%
N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS 
TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS 
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Dimensión 1: Frecuencia de accidentes  
Indicador 1:  Índice de frecuencia de accidentes laborales 
Según RODAS, A y SANCHEZ, L (2019, p.8). Es un indicador que permite medir 
la frecuencia con la que se produce los accidentes laborales, A sí mismo hace 
referencia para calcular en índice de frecuencia no se deberán tomar en cuenta 
los accidentes ocurridos  fuera del lugar del trabajo, vacaciones o permisos. 
Para el desarrollo los indicadores primero se debera conocer el valor del factor 
“K” quien es las cantidad de HH. 
Según las OSHA, para realizar el calculo del los indicares se debera tener en 
cuenta los numeros de trabajadores, por ello estable si una empresa cuenta de 
de 1  a 100 trabajadores deberan utilizar el facto “K”, horas hombres trabajadas 
de 200,000. 
Según ANSI, si una empresa cuenta con mas de 100 trabajadores el factor “K” a 
utilizar seria de 1 000 000 HH. 
Si bien la empresa Conceptos Visual SAC, cuenta con 15 trabajadores se debera 




ID = Índice de frecuencia  
 
Dimensión 2: Gravedad de accidentes  
Indicador 2:  Índice de gravedad de accidentes 
Según RODAS, A y SANCHEZ, L (2019, p.12). Indicador que permite medir   la 
gravedad de los accidentes  en función a los días  perdidos a consecuencia de 
los accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas, para 
su análisis se  deberá tener en cuenta el factor “K” que al ser menos de 100 





IG = Índice de gravedad   
N° DE ACCIDENTES LABORALES 
N° DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS
x200 000ID  =
N° DE DIAS PERDIDOS
N° DE HORAS TRABAJADAS
x200 000IG  =
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3.3 Población y Muestra  
3.3.1 Población 
Según FIDIAS, G (2016, p.81) Población es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. 
La población está  conformada por aquellos registros de asistencia en el área de 
produccion ocurridos en la empresa Conceptos Visual SAC, el periodo de las 10 
semanas que comprende en los meses de enero, febrero y marzo. 
3.3.2 Muestra  
Según FIDIAS, G (2016, p.83). La muestra un conjunto de elementos que se 
extrae de la población. 
Para este estudio la muestra es igual a la población mencionada anteriormente. 
10 semanas.  
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
3.4.1 Técnicas  
Según FIDIAS, G (2016, p.111). Las técnicas de recolección de datos son 
mecanismos e instrumentos que permiten recolectar información de forma 
verídica y concisa para un determinado estudio. 
Para el estudio se empleará la técnica de recolección de información mediante 
la observación, para completar los formatos de registros de accidentes mientras 
dure el proceso de investigación.  
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Según FIDIA, G (2016, p.115). Los instrumentos son medios referenciales  que 
se emplean para recoger y almacenar la información. 
En esta investigación se utilizan las fichas de recolección de información para 













Ficha 05 Capacitaciones 
Determinar el numero accidentes generados en el 
periodo establecido y días perdidos que se genero 
debido a los accidentes. 
Para determinar la variable accidentes de trabajo 
(dependiente) 
Para determinar mi variable SGSST (independiente)
REGISTROS INFOMACIÓN DE VARIABLE
Investigación de accidente
Índice de Frecuencia 
Índice de Gravedad
Inspecciones 







FUENTE: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Validez  
Juicios de Expertos 
El presente trabajo tiene como el juicio de expertos a 3 Ingenieros Industriales. 
La validación de los instrumentos tiene como finalidad dar por aceptación la 
matriz de Operaciónalizacion juntos a sus variables. 











FUENTE: Elaboración propia 
 
3.4.4 Confiabilidad 
La implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
propuesto para la empresa Conceptos Visual debe ser confiable, ya que serán 
validados mediante el programa SPSS, para determinar la veracidad de 
enunciados planteados. La validación de instrumentos por juicio de expertos. 
Anexo 4.  
EXPERTO GRADO RESUMEN




Zeña Ramos, Jose 
de la Rosa
MAGISTER Aplicable
VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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3.5 Procedimientos  
Para determinar el estado actual de la empresa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo se realiza una autoevaluación con el formato de lista de verificación 
de lineamientos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
procedente de la ley N° 29783 – RM 005-2012-TR, con el cual se podrá identificar 
el cumplimiento de los principales aspectos en materia de seguridad.  
Al no contarse con un registro histórico formal de accidente en la empresa, la 
toma de datos se obtiene de los registros de asistencia de personal del área de 
producción donde en la cual señala su salida antes de la hora por emergencia 
de los Meses de enero, febrero y marzo. 
Se solicitó permiso al gerente general para el uso en esta investigación y obtener 
el costo de accidentado. 
 
3.5.1 Desarrollo de la Propuesta 
Con los antecedentes obtenidos es claro que se necesita implementar un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo donde se cree empatía entre el 
empleador y los trabajadores generándose medios de retroalimentación y 
evaluándose los principales riesgos, buscando de esta manera reducir los 
accidentes en la empresa. 
El área de producción será evaluada, determinando los principales riesgos y 
peligros asociados a las actividades que se realicen dentro de ellas, a la par se 
instruirá a los trabajadores en todo lo referente a materia de seguridad y salud 
en el trabajo con la finalidad de desarrollar una cultura de prevención  
Así mismo se desarrollará indicadores de índice de frecuencia y gravedad para 
posterior mente puedan ser medibles y comparadas con índices de referencias 
tomándose acciones correctivas, también se realizará programas de 
capacitaciones e inspecciones de las sub áreas de producción creando registros 
de ellos para su posterior evolución. 
El área de producción es de 250m2 dentro de ella laboran técnicos en soldadura, 
pintura, técnicos electricistas, ayudantes, cuenta una oficina de 6x6 m donde se 
encuentra el ingeniero de producción y un asistente.  
Se realizará los documentos que exige la ley N° 29783, como también los 




Situación actual de la empresa  
Descripción de la empresa  
CONCEPTOS VISUAL SAC, es una empresa del rubro metalmecánica, se 
dedica a la fabricación de letreros publicitarios, torres unipolares como también 
mantenimiento de los mismos. La planta de producción se encuentra ubicada Av. 
villa del Mar, Villa el Salvador N°15842  
 

















Brindar el mejor servicio conforme a las necesidades de nuestros clientes en   
diseño, fabricación y proporcionar soluciones metalmecánicas, contamos con 
personal calificado que garantiza calidad y puntualidad. 
DATOS DE LA EMPRESA 
Conceptos Visual SAC
20545083877
Publicidad/Fab. Prod. Metal / Uso estructural 
Pastor Villa MZ B lote 34  A.H Heroes SC
Lima












Conceptos Visuales SAC dentro de los 2 años abarcar mayor mercado peruano, 
contar con más clientes fidelizados a los trabajos de excelente calidad y diseños 
innovadores con sostenibilidad en el mercado. 
 
Organigrama  
La empresa Conceptos Visual SAC, presenta el siguiente organigrama, 
mostrando como se encuentra organizado y estructurado.  
 
Figura N°6: Organigrama empresa 
 
FUENTE: Conceptos Visual S.A.C. 
Principales Productos 
Conceptos Visual SAC, fabrica entre torres unipolares, vallas, letras publicitarias 
que se muestran a continuación.  















FUENTE: CONCEPTOS VISUAL S.A.C. 
Principales Clientes  
Conceptos Visual SAC, cuenta con una cartera amplia de clientes entre ellas 
resaltan. 















FUENTE: Conceptos Visual SAC 
 
 














Descripción del área  
La empresa Conceptos Visual Sac, cuenta con un área producción en la cual se 
fabrican distintos productos a base de acero o aluminio. Las actividades que se 
realizan dentro de la planta de producción son de un nivel de riesgo alto, se 
describe los riesgos a los que están expuestos día a día cada trabajador. 
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En esta sub área, como se puede evidenciar en la imagen el personal no cuenta 
con los implementos de seguridad a su vez son expuestos a peligros mecánicos, 
ya que hace uso de maquinas de cortes con el cual puede  generar  cortes en 
distintas partes del cuerpo, como tambien la forma de trabajo es disergonómico, 
al no contar con una mesa de trabajo adecuada los trabajadores buscan la 
manera de realizar los cortes. Los accidentes que se generan en esta área son 
debido a la falta de capacitación del personal, la ubicación inadecuda de 
herramientas de trabajo, la falta de orden y limpieza y la inexistencia de 
procedimiento de trabajo. 









Se evidencia que en el área de soldadura que el personal no cuenta con los 
implementos de seguridad  adecuados para realizar sus actividad, si bien se 
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considera una actividad de alto riesgo debido a  los peligros químicos, 
ambientales, y mecánicos a que se encuentra en el área de trabajo, ya que se 
hace de uso de soldaduras con electrodos, Tig, Mig, dependiendo del proyecto 
que se esté realizando, se observó que al realizar trabajos de soldadura a más 
de 2 m de altura los trabajadores no hacen uso de el arnés de seguridad 
determinado la carencia de conocimiento en materia de seguridad. Los 
accidentes que ocurren en esta área de trabajo son debido a la falta de 
capacitación del personal en trabajos en altura, inexistencia de procedimientos 
de trabajos, falta de registros que permita conocer los peligros a los que son 
expuesto, la ausencia de inspecciones de trabajo, inexistencia de monitoreo 
ambiental.  









En el área pintura se observó que el personal está expuesto a peligros químicos 
y ambientales, se observó que los trabajadores no hacen uso de los respiradores 
ni mascarillas quedando vulnerables a la inhalación de las partículas generadas 
por la mezcla de pintura y bases. Al realizar trabajos en altura el personal no 
hace uso de los arnes de seguridad como tambien no cumplen con los 
procedimientos de trabajo, los accidentes que genera esta actividad muchas 
veces es por la falta de conocimiento al realizar su trabajo y la importancia de los 
implementos de seguridad, por la falta de registros que permitan identifica los 
peligros y riesgos.  
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En el área de armado y acabado el personal queda expuesto a peligros 
ergonómicos, mecánicos, ambientales, en esta área se realizan las instalaciones 
de luces led como tambien el ensanblado de las piezas que conforman la torre 
unipolar, los accidentes que ocurren en esta área son los cortes en la mano, 
golpes en distintas partes del cuerpo, el sobre esfuerzo ya que no se tiene un 
correcto manejo de carga, las quemaduras generadas por el esmeril entre otras, 
mediante el estudio realizado en esta área se encontraron causas por las cuales 
se generan los accidentes e indices. Las causas principales son que no existe 
procedimiento de trabajos, el personal no esta capacitado, la falta de orden y 
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limpieza en el área de trabajo, ausencia de inspecciones de seguridad y salud 
en el trabajo.  
Como se puede evidenciar en la empresa Conceptos Visual SAC, los 
trabajadores son expuestos a distintos peligros debido a la inexistencia de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pueda prevenir los 
accidentes, lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.  
 
Indicadores de Gestión de Seguridad  
Línea Base Actual (Pre-test) 
Al no contar con documentos y registros en materia de seguridad y salud, se 
hace un análisis con los formatos establecidos por la ley de seguridad y salud en 
el trabajo N° 29783, el formato  permitirá mejorar y conocer el porcentaje que 
cumple en materia de seguridad.  
En la siguiente tabla N°7, se evidencia el cumplimiento que tiene la empresa en 
materia de seguridad, encontrándose en un total de 15%, según el análisis 
realizado, al ser una industria con actividades potenciales de causar daños a la 
salud e infraestructura el porcentaje es inaceptable. Con la evidencia de los 
registros Anexo N° 6 obtenidos se requiere una atención especial en sentido de 
garantizar el bienestar de los colaboradores, con la implementación de seguridad 












Tabla N°5: Evaluación de SGSST Pre- Test 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Mediante la evaluación Anexo N° 6, en la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, se pudo determinar que CONCEPTO VISUAL SAC, en los aspectos de 
políticas cuenta con 0% de cumplimiento en organización y sus demás aspectos 
cumple un 0%, en aspectos de planificación cumple un 9%. En los aspectos de 
verificación y sus lineamientos cumplen un 19%. En revisión y sus lineamientos 
cumplen 0%.  
Figura N°10: Gráfica de cumplimiento 
ELEMENTOS A EVALUAR Conformidades




No Aplica % Cumplimento 
POLITICA 0 6 0 0 0%
ORGANIZACIÓN 0 3 0 0 0%
PLANIFICACIÓN 2 21 0 0 9%
Reglamento Interno de Seguridad y 0 2 0 0 0%
Identificación de Peligros evaluación y 1 9 0 0 10%
Requisitos legales 1 1 0 0 50%
Objetivos, Planes y Programas 0 9 0 0 0%
VERIFICACIÓN 7 29 0 0 19%
Funciones, responsabilidad y autoridad 0 2 0 0 0%
Comunicación, participación y consulta 2 1 0 0 67%
Control Operacional 1 4 0 0 20%
Respuesta ante emergencias 1 6 0 0 14%
Investigación de incidentes, no 0 5 0 0 0%
Monitoreo y mediciones de higiene 1 8 0 0 11%
Medición y Seguimiento del Desempeño 2 3 0 0 40%














Situación Actual de los Accidentes  
Accidentes (Pre-Test) 
A continuación, se muestran los accidentes ocurridos en el periodo del mes 
enero, febrero y marzo. Las informaciones obtenidas son mediante las hojas de 
asistencia Anexo N°6  del personal de producción, a su vez se realizó una 





























CAUSAS ACCIDENTE ¿Qué PASO?
DIAS PERDIDOS POR 
ACCIDENTE 
Corte 1 Amoladora 
Corte de grado 2 en la 
pierna 
El operario se encontraba haciendo un corte 
con la amoladora, al no ser efectiva realizo 
un cambio de disco. En ahí cuando realiza el 





Por circular por zonas no permitidas 
Estar distraído en la hora de trabajo






Golpes en distintas 





Caída a nivel 2
Almacenamient
o inadecuado
Caída a mismo nivel
Se encontraban descargando fierros 
corrugados de 3/8, junto al área de 
soldadura al no percatarse  los operarios 
quienes bajando de realizar un trabajo en 
altura pisaron mal cayendo de espalda uno 
de ellos al no querer golpearse puso la 
mano para resistir, creándole 


















NUMERO DE VECES CAUSAS ACCIDENTE ¿Qué PASO? DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 
Quemadura 1 Soladura
Quemadura en la 
planta del pie 
izquierdo 
Se encontraban realizando trabajos de 
soldadura con electrodos un trabajo a 
altura, en el transcurso del trabajo el 
personal no contaba con escarpines, al 
no tener un pedazo de metal derretido 
ingresa por la lengüeta del calzado 
ingresando directamente a la planta 
del pie. 
5
Golpe 1 Distracción Golpe en la cabeza
El personal que trabaja pintando en 
altura se le cayo la brocha cayendo en 
la cabeza de su compañero de trabajo 
1
Distracción 
El personal no se dio cuenta de los 
residuos almacenados en el suelo 
resbalándose 
Jugar
El personal se encontraba jugando por 
su compañero golpeando con al 
estructura
Distracción 
El personal se encontraba distraído, se 
golpeo con la mano su herramienta 
Caída de altura 1 Confianza Caída a desnivel 
El personal que se encontraba 
trabajando en altura a la hora de 
descender por evitar bajar por las 







Corte grado 1, palma 
de mano
Se encontró que el personal realizaba 
un corte de la estructura de forma 
vertical al no contar con guarda , 
produjo chispas producto con corte, 
cayendo en la cara donde el personal 
es allí donde puso la palma de la mano 
para cubrirse soldando la amoladora y 
cortándole de grado 1 el guantes y la 



























CAUSAS ACCIDENTE ¿Qué PASO?
DIAS PERDIDOS POR 
ACCIDENTE 
Caídas 2 Confianza Caídas del mismo nivel 
Dos de los personales se 
encontraban realizando 
trabajos de limpieza en su 
área, donde quisieron cargar 
unas planchas de metal y 
guardarlas, hicieron  uso de las 
escaleras resbalándose de 
ellas  
0
Irritación 1 Soldadura Irritación de la vista
Ayudante haciendo uniones 
con la maquina de soldar, si 
bien genera una iluminación 
fuerte el personal después de 
unas horas trabajando empezó 








Indicadores de Frecuencia y Gravedad  
Índices Frecuencia (Pre-Test) 
En este punto analizaremos cómo se maneja el índice de Frecuencia de 
accidentes y el índice de gravedad, para ellos se hará uso de los datos 
mencionaos anteriormente para el índice de frecuencia haremos uso de la 
siguiente fórmula.    
Índice de frecuencia  
Para su desarrollo del cuadro de índice de frecuencia se tomaron en cuenta el 
número de trabajadores en total 15, las horas hombres trabajadas por día 8 horas 
y el número de accidentes que ocurrieron en la semana. 
 
Tabla N° 9:  Índice de Frecuencia de Accidentes 
 


















6 al 11 15 8 2 840 476
13 al 18 15 8 1 840 238
20 al 25 15 8 4 840 952
27 al 01 15 8 1 840 238
3 al 8 15 8 2 840 476
10 al 15 15 8 0 840 0
17 al 22 15 8 3 840 714
24 al 29 15 8 1 840 238
2 al 7 15 8 2 840 476
9 al 14 15 8 1 840 238
17 8400 405TOTAL ANUAL 




N° DE ACCIDENTES LABORALES 
N° DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS
x200 000IF  =
38 
 
El resultado muestra por las 10 semanas muestreadas se obtiene un total 17 
accidentes ocurridos en un total de 8400 horas hombres trabajadas. Eso quiere 
decir que en el tiempo total de las 10 semanas si se hubiese trabajo 200,000 
horas (que es el factor “K”), se hubiera generado un total de 405 accidentes 
dentro de la empresa, una cifra no aceptable en la industria manufacturera.  
Como podemos evidencia en la figura los accidentes ocurridos en el transcurso 
de las 10 semanas contiene una variación ascendente dando por resultado que 
el mes de enero llego a tener en una semana 4 accidentes y en mes de febrero 
3 accidentes en una semana, cifras muy altas para una empresa con personal 
no mayor a 15 en el área de producción.  
 









FUENTE: Elaboración propia 
En la siguiente figura se muestra la variación de los índices que se generaron en 
las 10 semanas muestreadas, determinado el alto número de accidentes que 
hubiese generado si se trabaja 200,000 horas en la semana 3 ocurriendo 952 

































FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR SEMANA
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FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
índice de Gravedad (Pre-test) 
En la siguiente tabla se puede evidenciar los accidentes generados por semana 
y cómo afecta ello a las actividades programadas, para la evaluación se hará uso 







































N° DE HORAS TRABAJADAS
x200 000IG  =
N° DE DIAS PERDIDOS
40 
 
Tabla N°10: Índice de Gravedad Pre test 
FUENTE: Elaboración propia 
Como se puede evidencias los accidentes ocurridos generaron 36 días perdidos 
debidos a los accidentes ocurridos, al tener los datos generados se podrá hacer 
una comparación con los futuros evaluaciones.   
Como se muestra en la gráfica la variación de los accidentes en las 10 semanas 
tiene variaciones en el cual  el mes de enero tiene mayor día perdido, pero no 































6 al 11 15 8 2 0 840 0
13 al 18 15 8 1 21 840 5000
20 al 25 15 8 4 0 840 0
27 al 01 15 8 1 2 840 476
3 al 8 15 8 2 5 840 1190
10 al 15 15 8 0 0 840 0
17 al 22 15 8 3 2 840 476
24 al 29 15 8 1 2 840 476
2 al 7 15 8 2 0 840 0
9 al 14 15 8 1 4 840 952
17 36 8400 857TOTAL ANUAL 















FUENTE: Elaboración Propia 
Se observa en la figura, El mes de enero se perdieron 21 días debido a los 
accidentes que se generó. Como también la variación que se tiene por los 
accidentes.  










































































N° DE DÍAS PERDIDOS POR SEMANA 
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3.5.2 Propuesta de Mejora  
 
Identificando y analizando las principales causas e indicadores que presenta la 
empresa CONCEPTOS VISUAL SAC, se determinó para salvaguardar la salud 
de los trabajadores, la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo haciendo referencia a su estructura de la ley N° 29783 y sus 
modificatorias que permitirán sus principios establecer un mejor ambiente de 
trabajo, bajo condiciones de seguridad y orden.  
Para establecer una adecuada implementación hacemos uso del documento 
línea base, el cual será la guía de estudio que nos permite determinar el estado 
actual de la empresa en términos de SGSST.   
Teniendo claro el principal objetivo de esta investigación reducir los accidentes 
laborales se ha elaborado una serie de actividades con las cuales se procura  
reducir los accidentes y disminuir los índices de frecuencia y gravedad a un nivel 
aceptable, las actividades mencionadas tiene como fundamento primordial los  
requisitos establecidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783, a 
su vez quien en su ejecución deberá tener en cuenta el uso del ciclo de Deming, 
ya que cumple un papel muy importante en la implantación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo con sus elementos de planificar, hacer, 
verificar, actuar, el cual permite buscar una mejora continua en la empresa.   
En la siguiente tabla N°15, se detalla el cronograma de las actividades que se 
realiza y la propuesta de mejora, la división se realizó en un periodo de 30 días, 
para establecer la base fundamental del sistema y lo primordial para poder 
reducir los accidentes en la empresa.
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6
1 Reunión con el  gerente 
2 Elaboración de Pol ítica  
3 Planeamiento de objetivos  y metas  
4 Elaboración de IPERC 
5 Charla  de Inducción 
6 Reglamento Interno RISS
7 Cronograma de Capacitación 
8 Selección de Epp 
9 Elaboración de Formatos  de Trabajo
10 Investigación de Accidentes
11 Mapa de Riesgos
12 Mapa de Evacuación 
13 Mapa Señal ización 
14 Programa de orden y l impieza  
15 Plan de respuesta emergencia  
16
Procedimiento de trabajos  en 
ca l iente/a ltura
17 Inspección Internas  
18 Programa  Anual
19 Elaboración de Estadís ticas  
20 Exámenes  médicos  
21 Control  de documentos , regis tros
CRONOGRAMA DE APLIACION DE SST
ACTIVIDADES N°
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5
AÑO 2020
 
Cronograma de actividades del proyecto 
En la siguiente tabla se puede observar el cronograma de las actividades que se 
realizaron para ejecutar la implementación del sistema de gestión de seguridad 























Ejecución de la Propuesta 
Se desarrollará los diferentes puntos que conformaran el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa conceptos visual, bajo los 
requisitos que exige la ley N° 29783, el objetivo trazado para este proyecto de 
investigación es reducir los accidentes laborales, ello implicara la participación 
del gerente general y de todo el personal que se encuentre laborando dentro de 
la empresa, del mismo modo el tesista es responsable de realizar las 
evaluaciones necesarias para el adecuado asesoramiento y ejecución de ello.  
Acta de Compromiso y nombramiento de representante 
Al determinarse que no se cuenta con un área establecida de seguridad y salud 
en la empresa se realiza una reunión con el gerente general, donde sé estable 
el compromiso directo de su parte para la gestión de dicha área y su ejecución. 
Donde a su vez se solicita la programación del representante de los trabajadores 
quien tendrá la potestad de realizar tareas de supervisión e información de los 
actos o condiciones inseguras como también los accidentes que ocurran.  Anexo 
N°7  
Se realiza una reunión donde los trabajadores proponen un representante. Los 
participantes eligen al representante quien cumpliera la función de supervisar los 
ambientes de trabajo como también el encargado en realizar inspecciones e 
informar de los actos o condiciones inseguras. Anexo N°8   










Elaboración de Políticas de seguridad y salud en el trabajo  
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CONCEPTOS VISUAL SAC, empresa dedicada a la industria metal mecánica 
especializada en la fabricación y/o brindar soluciones integrales al sector 
publicitario con elevada calidad, consiente de su misión y responsabilidad 
considera que su capital más importante es su recurso humano por la cual es 
prioridad mantener buenas condiciones de la seguridad y la salud en el trabajo y 
comprometidos a la prevención de riesgos. 
Por esta razón CONCEPTOS VISUAL SAC, se compromete a: 
 Prevenir los riesgos, accidentes y enfermedades ocupacionales. Mediante 
la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación 
de controles de manera efectiva. 
 Cumplir con la normativa legal u otros requisitos vigentes aplicables a 
favorecer la seguridad y salud de sus trabajadores y terceros. 
 Desarrollar programas y capacitar a todos sus colaboradores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo y motivando la 
responsabilidad en la prevención de riesgos en todas sus actividades.  
 Fomentar y garantizar condiciones de seguridad y salud e integridad 
física, mental y social de personal durante el desarrollo de las labores en 
el centro de trabajo y en los lugares donde se les comisione. 
 Mantener un proceso de mejora continua del desempeño de nuestro 
sistema de gestión de seguridad, fomentando consulta y participación de 
nuestros colaboradores y terceros.  
 Respetar y fomentar el cuidado del medio ambiente y su biodiversidad 
local.  
La política es desarrollada con la participación de todos los colaboradores y 
aprobada por el gerente general CONCEPTOS VISUAL SAC. 




INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE 
(Número de Requisitos Legales SO 
Cumplidos  x 100)                                                                                                                                                                                                                                               
Numero de Requisitos Legales 
Identificados 
90% SST
(Número de Requisitos Legales MA 
Cumplidos  x 100)                                                                                                                                                                                                                                                                         
Numero de Requisitos Legales 
Identificados
90% SST
Índice de frecuencia (IF)
(Número de accidentes con descanso 
médico x 200 000)/                                                                                                                                                                                                                                           
Horas-Hombre trabajadas
Mensual 0 SST
Índice de severidad (IS)
(Número de días perdidos x 200 000) /                                                                                                                                                                                                                                                                           
Horas-Hombre trabajadas
Mensual 0 SST
Índice de Cumplimiento 
de Charla de 05 min.
#  charlas  realizada*100 /# charlas  
programada
Mensual 100% SST
Índice de cumplimiento 
de capacitaciones
#  capacitaciones  realizada*100 /# 
capacitaciones programadas  
Mensual 100% SST
Índice de inspecciones 
levantadas
# de observaciones encontradas/ # de 
observaciones levantadas
Mensual 100% SST
#  inspecciones realizada*100 /# 
inspecciones programada
Mensual 100% SST




Índice de Inspecciones 







OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AL-MT-001-SST PR
Mejorar el desempeño del Sistema de 
Gestión. 
Realizar inspecciones planeadas y no 
planeadas
Mejorar los actos y condiciones de 
trabajo
Realizar inspecciones por parte del  
representante del área de producción
Indice de Adecuación de 
Requisitos Legales
Semestral 
Implementar sistemas de control en la 
fuente, para administrar eficazmente 
los riesgos potenciales a los que están 
expuestos todo el personal de la 
organización.
Mantener en niveles aceptables el 
índice de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad.
Promover y motivar en nuestro 
personal la prevención de los riesgos 
en el trabajo, mediante la 
comunicación y participación en las 
medidas para el control de los mismos 
mediante capacitación, programas de 
sensibilización y entrenamiento en 
materia de seguridad, salud en el 
trabajo.
Mejorar el nivel de conocimiento 
sobre seguridad en salud en el 
trabajo.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar los requisitos legales en 
temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Cumplir con la adecuación de los 
Requisitos Legales.
Objetivos y metas 
Si bien el objetivo es reducir los accidentes en la empresa conceptos visual, se detallan los diferentes objetivos que se deben 
















El desarrollo de este punto es muy importante, ya que la matriz iperc será 
considera la Columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, ya que por medio de ella podremos identificar y analizar los peligros y 
los factores de riesgos de los procesos productivos.  
En la elaboración es fundamental la participación los operarios de cada sub área, 
ya que son los que conocedores las labores que cumplen, al considerarse sus 
palabras se puede determinaron los peligros que genera cada tarea, a su vez se 
describirá el peligro para luego entrar a un análisis de riesgo.  
Para determinar los índices de probabilidad se hace uso del siguiente cuadro 
donde especifica la cantidad de las personas expuesta por actividad, la 
existencia de procedimientos, capacitaciones y la exposición al riesgo 
terminando con la calificación de la severidad.  
 











Al menos una vez al 
año (S)
Lesión sin incapacidad (S)
Esporádicamente 
(SO)
Disconfort / incomodidad 
(SO)
Al menos una vez al 
mes (S)
Lesión con incapacidad 
temporal (S)
Eventualmente (SO)
Daño a la salud reversible 
(SO)
Al menos una vez al 
día (S)
Lesión con incapacidad 
permantente (S)
Permanentemente
Daño a la salud 
irreversible (SO)
2 De 4 a 12
Existe parcialmente y 





el peligro pero no 
toma acciones de 
3 Más de 12 No existen
Persona no 
entrenado, no 
conoce el peligro y 












Conoce el peligro y 
lo previene
25 - 36 INTOLERADO
VALOR NIVEL DEL RIESGO
1 - 4 TRIVIAL
5 - 8 TOLERADO
9 - 16 MODERADO
















D ELIMINACION SUSTITUCION INGENIERIA ADMINISTRATIVA









Desplazamiento en el área Locativos 
Superficie irregular, almacenamiento
inadecuado, falta de señalización 
Caídas desde mismo nivel 
Contenciones, heridas, rasguños,
lesiones




solos 3 personas 
en el área de 
almacén 
Ckeck lista de inspección de 
área de trabajo, Letreros de 
identificación de peligro de 
acuerdo NTP 399.010. 1
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, mascarilla N95.
Supervisar una vez al 
día que se cumpla con 
los requerimientos de 
seguridad
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Mecánicos Montacargas manual 
Atrapamiento, sobre esfuerzo, atropellos ,
caídas de cargas
Golpes y atrapamientos de manos,
pies
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Realizar procedimiento de 
uso adecuado de 
montacargas manual, 
señalizar la ruta por donde 
transita el montacargas. 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Inspección del área de 
trabajo
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Ergonómicos Manipulación manual de carga 








solos 3 personas 
en el área de 
almacén 
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo III, Resolución 
Ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Proveer al trabajador de 
pautas para un 
descanso 
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Exposición al ambiente de trabajo Químicos Polvos, Partículas, Esmalte 
Inhalación de polvos, partículas, contacto con
espálmate
Asfixias, Sofocación, Atoramiento,
daños a la piel




solos 3 personas 
en el área de 
Realizar los proceso de 
limpieza de los materiales 
antes de ser guardados. 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, mascarilla N95.
Inspección del área de 
trabajo
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Levantamiento de carga Ergonómicos Sobre esfuerzo, movimientos forzados
Levantamiento de carga manual, transporte
de cargas manual 
Posturas forzadas, fatiga, trastorno
musco esqueléticos 




solos 3 personas 
en el área de 
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo III, Resolución 
Ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Inspeccionar y modificar 
las practicas 
inapropiadas  de 
trabajo
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Mecánicos Montacargas manual 
Atrapamiento, sobre esfuerzo, atropellos ,
caídas de cargas
Golpes y atrapamientos de manos,
pies
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Realizar procedimiento de 
uso adecuado de 
montacargas manual, 
señalizar la ruta por donde 
transita el montacargas. 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Supervisar que cumplan 
con los procedimientos 
y verificación 
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Ergonómicos Aplicación de fuerza Empuje o tracción manual de carga
Lesiones musco esqueléticas en
extremidades superiores y columna
y/o espalda 




solos 3 personas 
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo III, Resolución 
Ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
Inspeccionar y modificar 
las practicas 
inapropiadas  de 
trabajo
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO




solos 3 personas 
en el área de 
almacén 
Ckeck list de inspección de 
área de trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, mascarilla N95.
Inspeccionar si cumplen 
con la limpieza el área 
de trabajo
1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Físicos Ruido Exposición a ruido 
Perdida de audición, riesgos 
fisiológicos, estrés laboral 




solos 3 personas 
en el área de 
almacén 
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo VII, Resolución 
Ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, orejeras se 
seguridad
Monitoreo o verificación 
del Ruido ocupacional
1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Traslado de diferentes piezas 
metálicas 
Levantamiento de carga a mesa de 
corte 
Ergonómicos Manipulación manual de carga 




1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE 1
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo allí, Resolución 
Ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




manual de carga 
1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Físicos Ruido Ex poción al radio mayor a los 80 decibeles 
Perdida de audición, riesgos 
fisiológicos, estrés laboral 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Diseño de 
encerramiento 
aislante para reducir 
el ruido 
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo Vll. Resolución 
ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, orejeras se 
seguridad
Verificar de ruido, 
monitoreo 
2 1 2 3 8 3 24 IMPORTANTE SI
Químicos Humos metálicos Inhalación de humos metálicos 
Daños a los pulmones y alteración 
del sistema nervioso, genera cáncer
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Diseño de extracto 
de aire 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
Verificar el 
cumplimiento de los 
Epp's
2 1 2 3 8 3 24 IMPORTANTE SI
Mecánicos Maquinarias sin guardas Proyección de elementos o partículas
Cortes en distintas partes del 
cuerpo; daño ocular 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento de 
inspección de maquina, 
Aplicar RM 375-2008-TR 
Ergonomía Titulo VI
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Capacitación de 
seguridad al personal 
en inspección y uso 
adecuado de la 
maquina
2 1 2 3 8 3 24 IMPORTANTE SI
Exposición al ambiente de trabajo Locativos Trabajos en superficies irregulares Caídas desde mismo nivel 
Contenciones, heridas, rasguños, 
lesiones
2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE Si
Eliminar lo que 
genere superficies 
irregulares 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
2 1 2 3 8 2 16 MODERADO NO
Físicos Iluminación
Contacto con emisión de ondas 
electromagnéticas 
Trastornos oculares, cefalalgias, 
fatiga
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimientos de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
humo metálicos.
Inspeccionar el uso 
adecuados de los Epp's
2 1 2 3 8 3 24 IMPORTANTE SI
Químicos Humo  y gas de corte 
Inhalación  de humos, polvos metálicos 
nocivos 
daños a los pulmones y alteración 
del sistema nervioso, genera 
cancer,quemaduras 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
Charla de seguridad, 
inspección y uso 
adecuado de EPP´s 
(respirados con filtro 
para gases tóxicos) 
Verificación de la 
MSDS.
2 1 2 3 8 3 24 IMPORTANTE SI
Mecánicos 
Manipulación inadecuada inadecuada 
de herramienta 
Caídas de herramientas en el mismo nivel
Cotes en distintas partes del 
cuerpo, trastornos oculares, 
quemaduras
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimientos de 
inspección de herramientas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Químicos Humos metálicos 
Inhalación de   humos, polvos metálicos 
nocivos 
Dificultad para respirar, cansancio, 
nauseas
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Físicos 
Herramientas sin guardas de 
protección o protección
Contacto directo con  partículas 
Quemaduras grado 1-2 y daño en 
diferente partes del cuerpo
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimientos de 
inspección de herramientas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




a diario, charla de 
seguridad, capacitación 
al personal en 
inspección y uso 
adecuado de 
herramientas manuales, 
1 1 2 3 7 2 14 MODERADO NO
Mecánicos 
Manipulación inadecuada  de 
herramienta 
Caídas de herramientas en el mismo nivel, 
daños materiales 
Golpes, Contusiones, en distintas 
partes del cuerpo
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimientos de 
inspección de herramientas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
Supervicon permanente 1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Químicos Presencia de partículas o polvos Inhalación de partículas o polvos
Asfixia, Sofocación, Convulsiones, 
Atoramiento
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimientos de 
inspección técnicas de 
equipos de protección
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
Supervicon permanente 1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Poner en contenedores los 
residuos generados 
Locativos Almacenamiento inadecuado Contacto directo  con residuos no peligros 
Cortes en diferentes partes del 
cuerpo
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimientos adecuado 
de almacenamiento de 
materia residuales 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 






deacuerpo a los 
materiales. Supervisión 
permanente
1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Químicos Presencia de partículas o polvos Inhalación de partículas o polvos
Asfixia, Sofocación, Convulsiones, 
Atoramiento
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimientos de 
inspección técnicas de 
equipos de protección
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Locativos Falta de orden y limpieza Contacto con residuos no peligros Estrés laboral, fatiga 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimiento aplicación de 
las 5 s
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Capacitar al personal 
en la aplicación de las 
5S en su sub área de 
trabajo. Supervisión 
permante 





















PROCEL BRUCIL, ARMANDO PROCEL 
SERGIO BUSTO













Traslado de materiales con 
montacargas manual 
Recepción  y almacenamiento de 
materia prima ( Planchas metálicas, 
Pintura, triplay, tubos de acero, etc.)
Exposición al ambiente de trabajo
ALMACEN 
Entrega de materiales , insumos y 
herramientas para producción 
Limpieza de piezas metálicas 
Traslado de materiales con 
montacargas manual 
Maniobra de cortes y doblado
Uso de cortadora de plasma 
Esmerilado de pieza metálicas a 
utilizar 
Doblado, cortes de piezas metálicas 
(planchas, fierros, laminas,etc)
Limpiar las herramientas utizadas
Índice de Probabilidad (A+B+C+D) 25 - 36 INTOLERADO
PROBABILIDAD VALOR NIVEL DEL RIESGO
Índice de personas expuestas 1 - 4 TRIVIAL
5 - 8 TOLERADO
Índice de capacitación 9 - 16 MODERADO
Índice de procedimientos existentes 























































































































ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN 
EL AREA















































Ergonómicos Sobre esfuerzo, movimientos forzados
Ex poción inadecuada, manipulación manual 
de carga 
Trastorno muscular, esqueléticos 1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE Si
Aplicar la norma básica de 
Ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo III
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, 
Charla de seguridad, 
supervisión permanente
1 1 1 3 6 3 18 IMPORTANTE SI
Locativos Almacenamiento inadecuado 
Atrapamiento por o entre objeto, daños 
materiales (equipo instalación)
Golpes, Contusiones, en distintas 
partes del cuerpo
1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado de 
alcemando de piezas 
metálicas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 




1 1 1 3 6 3 18 IMPORTANTE SI
Físicos Ruido Exposición a ruido 
Perdida de audición, riesgos 
fisiológicos, estrés laboral 
1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE Si
Aplicación de la norma 
básica de Ergonomía 
capitulo Vll. Resolución 
ministerial 375-2008-TR
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, orejeras se 
Monitoreo o verificación 
del Ruido ocupacional
1 1 1 3 6 3 18 IMPORTANTE SI
Químicos Humos metálicos Inhalación de humos metálicos Daños a directo a los pulmones 1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE Si
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
1 1 1 3 6 3 18 IMPORTANTE SI
Mecánicos 
Manipulación, utilización inadecuada 
de maquinaria  
Contacto directo con piezas metálicas
Cortes, contunciones en distintas 
partes del cuerpo
1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE Si
Procedimientos de 
inspección técnicas de 
equipos de protección
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




a diario, charla de 
seguridad, capacitación 
al personal en 





1 1 1 3 6 3 18 IMPORTANTE SI
Ergonómicos Sobre esfuerzo, movimientos forzados
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas 
Golpes, trastornos musculo 
esquelético
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Procedimiento adecuado de 
alcemando de piezas 
metálicas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, 
1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Locativos 
Superficie irregular,  almacenamiento 
inadecuado, falta de señalización 
Atrapamiento por o entre objeto, daños 
materiales (equipo instalación)
Golpes y atrapamientos de manos, 
pies
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO No
Eliminar lo que 
genera superficies 
irregulares
Letras de identificación de 
peligros de acuerdo a la 
NTP  399.010.1
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, 
Consolidar hábitos de 
trabajo adecuado
1 1 1 3 6 1 6 TOLERADO NO
Químicos Humos de soldadura
Inhalación de gases tóxicos, humos 
altamente tóxicos 
Desmayos, mareos, paralización de 
función respiratoria 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado  
para trabajo con maquinas 
soldadora. Procedimiento 
de inspección técnicas de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
humo metálicos.
Charla de seguridad, 
uso adecuado de 
EPP´s (lentes de 
seguridad, guantes de 
seguridad, respirador 
con filtro para gases 
tóxicos)Verificación de 
la MSDS. Supervisión 
permanente
2 1 1 3 7 3 21 IMPORTANTE SI
Físicos Radiación de luz Contacto directo con radiaciones visibles 
Provoca ceguera pasajera, 
permanente, dolores de cabeza, 
lagrimeos. 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado  
para trabajo con maquinas 
soldadora. Procedimiento 
de inspección técnicas de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
Charla de seguridad, 
uso adecuado de 
EPP´s (lentes de 
seguridad, guantes de 
seguridad, respirador 
con filtro para gases 
tóxicos)Verificación de 
2 1 1 3 7 3 21 IMPORTANTE SI
Químicos Humos de soldadura 
Inhalación de gases tóxicos, humos 
altamente tóxicos 
Daños a los pulmones, desmayos, 
mareos.
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado  
para trabajo con maquinas 
soldadora. Procedimiento 
de inspección técnicas de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
humo metálicos.
Charla de seguridad, 
uso adecuado de 
EPP´s (lentes de 
seguridad, guantes de 
seguridad, respirador 
con filtro para gases 
tóxicos)Verificación de 
la MSDS. Supervisión 
2 1 1 3 7 3 21 IMPORTANTE SI
Físicos Radiación de luz Radiación visibles, ultravioleta, infrarrojas 
Provoca ceguera pasajera, 
permanente, dolores de cabeza, 
lagrimeos. 
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado  
para trabajo con maquinas 
soldadora. Procedimiento 
de inspección técnicas de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapat  con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
Charla de seguridad, 
uso adecuado de 
EPP´s (lentes de 
seguridad, guantes de 
seguridad, respirador 
con filtro para gases 
tóxicos)Verificación de 
2 1 1 3 7 3 21 IMPORTANTE SI
Eléctricos Alta tención y de calor Contacto directo con energía de  alta tención 
Electrucutacion, Quemaduras grado 
2-3, daño a la salud
2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE Si
Procedimiento adecuado  
para trabajo con maquinas 
soldadora. Procedimiento 
de inspección técnicas de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 
Respirador con filtros para 
Charla de seguridad, 
uso adecuado de 
EPP´s (lentes de 
seguridad, guantes de 
seguridad, respirador 
con filtro para gases 
tóxicos)Verificación de 
2 1 1 3 7 3 21 IMPORTANTE SI
Físicos 
Herramientas sin guardas de 
protección o protección
Contacto directo con partículas 
Quemaduras grado 1-2 y daño en 
diferente partes del cuerpo
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimiento de trabajos 
con esmeril. Procedimiento 
de inspección técnica de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 




1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Químicos Humos metálicos Inhalación de humos metálicos 
Trastornos respiratorios, mareos, 
dolor de cabeza
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimiento de trabajos 
con esmeril. Procedimiento 
de inspección técnica de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 




a diario, charla de 
seguridad, capacitación 
al personal en 





1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Mecánicos 
Manipulación inadecuada  de 
herramienta 
Caídas de herramientas al manos nivel 
Cortes en distintas partes del 
cuerpo; daño ocular, quemaduras 
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimiento de trabajos 
con esmeril. Procedimiento 
de inspección técnica de 
equipos de protección 
personal 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso gorra de 
seguridad. Uso de careta de 
seguridad. Lentes de 
Seguridad. Escarpines. 
Mandil de soldador. 




1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Químicos Manipulación instalación inadecuada Contacto directo con sustancias químicas Daños a la salud, trastornos a la piel 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
instalación y desinstalación 
de gases
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Supervisión permanente 1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Ergonómicos Manipulación manual de carga 




1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
Ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo III
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Supervisión permanente 1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Locativos Falta de orden y señalización
Caídas en el mismo nivel, daños materiales, 
aplastamiento 
Golpes, cortes, fracturas, 
intoxicación por inhalación de gases
1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
almacenamiento de balones 
vacíos. Aplicar  la NTP. De 
letras de señalización  
399.010.1 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros, uso de arnés 
Capacitar al personal 
sobre la importancia  
del adecuado 
almacenamiento de los 
balones vacíos 
1 1 1 3 6 2 12 MODERADO NO
Cambiar balones a las maquinas 
soldadoras 
Cambio de balón 
Perforación según dimensiones del 
plano 
Uso maquina torno 
TORNERIA
Ubicar las planchas metálicas en la 
mesa de torno 
Traslado  de planchas metálicas  
SOLDADURA
Unión de las piezas metálicas con 
puntos usando electrodos
Sellado de estructura metálica 
usando soldador MIG
Soldadura 
Esmerilado las partes soldadas  
para un mejor acabado
Limpieza estructura






Químicos Generación de polvos Inhalación o ingestión de partículas 
Daños a la salud, irritaciones 
térmicas y ocular 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros, 
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Locativos Superficies irregulares Caídas al mismo nivel o a desnivel
Golpes, contenciones, heridas, 
rasguños
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento para trabajos 
en altura 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros, uso de arnés 
Inspección de 
herramientas manuales 
a diario, charla de 
seguridad, capacitación 
al personal en 
inspección y uso 
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Ergonómicos Posturas inadecuadas Exposición a posturas disergonomicas 
Trastornos musculares, 
esqueléticos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR. 
Titulo IV Posicionamientos 
de posturas en los puestos 
de trabajo 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Mecánicos Herramientas defectuosas 
Caída de herramientas al mismo nivel, 
contacto con partes puso cortantes 
Contenciones, heridas, rasguños, 
lesiones
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Modificar las 
herramientas con la 
se realiza el lijado de 
estructuras metálicas 
Procedimientos de 
inspección de herramientas 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 




1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Preparación de base 1
Preparación de pintura a base de 
tinner y oxidantes verde
Químicos Sustancias químicas Contacto y/o inhalación de gases químicos 
Daños directo a las vías 
respiratorias, pulmones, mareos
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimientos de uso y 
manejo de productos 
químicos 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Verificación  de la 
MSDS
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Químicos Sustancias químicas 
Inhalación de partículas de partículas 
químicas
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento específicos 
de trabajo seguro  
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Capacitar al personal la 
forma correcta de 
trabajar. Supervisión 
permanente 
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Ergonómicos Posturas inadecuadas Exposición a posturas disergonomicas 
Trastornos musculares, 
esqueléticos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Capacitar al personal 
sobre las posturas 
correctas en los puestos 
de trabajo
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Químicos Generación de partículas Contacto y/o inhalación de gases químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros, 
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Locativos Superficies irregulares Caídas al mismo nivel o a desnivel
Golpes, contenciones, heridas, 
rasguños
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimientos de trabajo 
en altura 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros, uso de arnés 
Inspección de 
herramientas manuales 
a diario, charla de 
seguridad, capacitación 
al personal en 
inspección y uso 
adecuado de 
herramientas manuales, 
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Ergonómicos Posturas inadecuadas Exposición a posturas disergonomicas Trastorno muscular, esqueléticos 1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Capacitar al personal 
sobre las posturas 
correctas en los puestos 
de trabajo
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Preparación de base 2
Preparación de pintura a base de 
tener y cernido de pintura gris
Químicos Contacto con sustancias químicas Inhalación de vapores químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimientos de uso y 
manejo de productos 
químicos 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Revisión de MSDS 1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Químicos Generación de partículas Contacto y/o inhalación de gases químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Ergonómicos Posturas inadecuadas Exposición a posturas disergonomicas 
Trastornos musculares, 
esqueléticos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
entrenamiento y  
capacitación)
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Preparación  de base 3
Preparación de pintura a base de 
tinner y pintura glose blanco
Químicos Contacto con sustancias químicas Inhalación de vapores químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimientos de uso y 
manejo de producto
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Químicos Generación de partículas Contacto y/o inhalación de gases químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Ergonómicos Posturas inadecuadas Exposición a posturas disergonomicas 
Trastornos musculares, 
esqueléticos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
con filtros
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
entrenamiento y  
capacitación)
1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Limpieza 
Uso de tinner para limpiar los 
recipientes utilizados 
Químicos Contacto con sustancias químicas Inhalación de vapores químicos 
Problemas respiratorios, oculares y 
dermatológicos 
1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE Si
Procedimientos de uso y 
manejo de producto
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad, uso de respirador 
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 3 15 MODERADO NO
Inyección de pintura 1
Lijado de toda la estructura Limpieza 2
PINTURA 
Pintado de estructura con soplete y 
brocha 
Inyección de pintura 2
Pintado de estructura con soplete y 
brocha 
Inyección de pintura 3
Lijado de toda la estructura Limpieza 1 




Locativo Superficie de trabajo irregular Caídas a mismo nivel 
Golpes, caídas, cortes, daños a la 
salud
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Ergonómico Movimientos Forzados 
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas
Trastornos disergonomicos 1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Mecánico Manipulación de herramientas ( llaves) Contacto con piezas o cables sobresaliente 
Golpes, cortes, con objetos puso 
cortantes 
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
Inspección de Herramientas
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Supervisión permanente 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Locativo Superficie de trabajo irregular Caídas a mismo nivel 
Golpes, caídas, cortes, daños a la 
salud
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Ergonómico Sobre esfuerzo, movimientos forzados
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas 
Trastornos disergonomicos 1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Mecánico
Manipulación de herramientas ( llaves, 
taladros )
Contacto con piezas sobresaliente 
Golpes, cortes, con objetos puso 
cortantes 
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
Inspección de Herramientas
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Locativo Superficie de trabajo irregular Caídas a mismo nivel a desnivel 
Golpes, caídas, cortes, daños a la 
salud
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
especificaciones técnicas 
de equipos de protección 
personal
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Mecánicos 
Manipulación de herramientas(taladro, 
desarmador)
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas 
Golpes, cortes en las manos 1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Procedimiento de 
Inspección de Herramientas
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
entrenamiento y  
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Ergonómicos Sobre esfuerzo, movimientos forzados
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas
Trastornos disergonomicos 1 3 2 2 8 2 16 MODERADO No
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo IV Posicionamiento de 
posturas en los puestos de 
trabajo
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
entrenamiento y  
capacitación)
1 1 1 2 5 2 10 MODERADO NO
Levantamiento de carga Ergonómico Manipulación manual de carga 
Exposición a movimientos, posturas 
disergonomicas 
Trastornos disergonomicos 3 3 2 2 10 1 10 MODERADO No
Aplicar la norma básica de 
ergonomía Resolución 
ministerial N° 375-2008-TR, 
Titulo III. Manipulación de 
carga
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Modificar practicas de 
trabajo (técnicas 
inapropiadas de 
trabajo, monitoreo de 
rutinas de operaciones, 
entrenamiento y  
capacitación)
3 1 1 2 7 1 7 TOLERADO NO
Realizar trabajos orden, limpieza y 
actividades general s
Psicosociales Desorganización de tiempo y trabajo Alto ritmo de trabajo Estrés laboral, fatiga, cansancio 3 3 2 2 10 1 10 MODERADO No
Asegurar una correcta 
adecuación entre el nivel de 
responsabilidad del 
trabajador y el control sobre 
su trabajo.
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
3 1 1 2 7 1 7 TOLERADO NO
Locativo Falta de orden y limpieza
Caída al mismo nivel, inhalaciones polvo o 
partículas 
Golpes, cortes, daños respiratorios, 
oculares
3 3 2 2 10 1 10 MODERADO No Buenas practicas 5S
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Consolidar hábitos de 
trabajo encaminados a 
favorecer el orden y la 
limpieza
3 1 1 2 7 1 7 TOLERADO NO
Locativo Almacenamiento inadecuado 
Atrapamiento por o entre objeto, daños 
materiales ( residuos)
Contenciones, heridas, rasguños, 
lesiones
3 3 2 2 10 1 10 MODERADO No
Acondicionar los medios 
para guardar y localizar el 
material fácilmente.
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
Capacitar al personal 
sobre sobre el 
almacenamiento de 
residuos 
3 1 1 2 7 1 7 TOLERADO NO
Segregación de Residuos 
Clasificación de residuos 
generados en el área de trabajo
Psicosociales Desorganización de tiempo y trabajo Alto ritmo de trabajo Estrés laboral, fatiga, cansancio 3 3 2 2 10 1 10 MODERADO No
Plan de manejo de residuos 
solidos 
Uso de zapato con punta de 
acero. Uso de casco de 
seguridad. Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad
3 1 1 2 7 1 7 TOLERADO NO
Mayas de pisos Instalación de mayas para piso 
ACABADO 
Instalación de línea de vidaLínea de vida 
Instalación de  caja del panel 
eléctrico 
Panel de Eléctrico 
Retiro de herramientas y materiales al 
finalizar el trabajo 
Limpieza de área general 
Realizar limpiezas antes de iniciar 







Mediante el desarrollo del IPERC, se determino que el nivel de riesgos para cada 
actividad es alto. Por ello se desarrolla procedimientos de trabajo con los cuales 
permitira que todos los trabajadores desarrollen sus actividades con los criterios 
establecidos. La elaboración de los procedimientos de trabajo fue de forma 
remota con el representante de trabajadores y los tecnicos y aprobado por los 
representantes.  
Estructura de procedimiento de trabajo CONCEPTOS VISUAL SAC. 
 Obejtivo general y especifico 
 Alcance 
 Responsables 
 Definiciones  
 Procedimientos  
 Consideraciones  
 Recomendaciones 
 Riesgos  














































ESPECIFIQUE TEMAS : 
Certif ico haber sido instruido sobre los temas de la referencia y me comprometo a dar f iel cumplimiento de las instrucciones y por este medio 
confirmo que asistí a la reunión de seguridad y salud y estoy consciente de los peligros asociados con este trabajo y de que la responsabilidad f inal 
de mi seguridad está en mis manos, ya que tengo la autoridad para detener los trabajos si está en peligro mi seguridad. Conozco mis 
responsabilidades y de tener dudas preguntaré antes de actuar.
APELLIDOS Y NOMBRES
EMPRESA /CONTRATISTA





Sensibilización Simulacro de emergencia
Capacitación Visita
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Charla de Inducción 
Se capacitará a todo personal o contratista que ingresen a planta, en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, dando a conocer la política de seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa, el reglamento interno, los derechos y obligaciones 
del trabajador, se hará de conocer los peligros mediante el IPERC, el uso 
correcto elementos de protección personal, señales de seguridad.  
Para tener control de las charlas de inducción se hará uso del siguiente formato 
mediante el cual se podrá registrar la asistencia a la charla y poder evaluar. 
Material de Inducción Anexo N°11. 
























Reglamento de Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 
Se desarrolla reglamento interno para estimular y fomentar un mayor desarrollo 
de la conciencia de prevención entre los colaboradores, proveedores y 
contratistas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  






Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo  
Se realizar una serie de capacitaciones para lograr la retroalimentación 
alimentación en cuando a la implementación y la importancia de la evaluación de 
la tarea antes de iniciar un trabajo, con ello se quiere lograr sensibilizar a los 
colaboradores que los peligros y riesgos están siempre presente en la ejecución 
de cada actividad. 
 
 
La capacitación tiene un promedio de duración de 35 a 40 min, donde todo 
personal que se encuentre en planta está obligado asistir, ya que se lleva un 
registro de asistencia, donde cada uno tendrá que firmar y será evaluado de 
forma oral, para estimar lo aprendido. Anexo N° 13 
En el siguiente cuadro se muestra el desarrollo de cumplimiento de las 
capacitaciones programadas hasta la fecha.
CA - MT - 0001 - SST
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1
Dar a conocer a todo el personal, sobre la 
implementación del SGSST,  la políticas, y 
creación del puesto del área SST.
2
la importancia del IPERC, peligros, riesgos, y 
los controles que se sebera aplicar en las 
distintas tareas 
3
Dar a conocer los objetivos que se deben 
cumplir, junto a ello la entrega RIS
4 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
5 Correcto llevado de los ATS y registros.
6 Uso correcto de EPP
7 Trabajos en altura, trabajos en caliente 
8 Evaluación de Actos o Condiciones de trabajo
9 Investigación de Accidentes e incidentes
10
Vías de Evacuación, Señalizaciones, Primeros 
Auxilios,  Uso y manejo de extintores
11
Riesgos Disergonómicos y Seguridad en la área 
de trabajo 
12







CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AREA: SSTPR




Tabla N°12: Registro de capacitaciones 
Razon social: CONCEPTOS VISUAL SAC   Ruc: 20545083877 Dirección: Av. Villa del Mar, Villa Salvador N° de Trabajadores: 
Local:  Zona industrial Villa Salvador




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Dar a conocer a todo el personal, sobre la 
implementación del SGSST,  la políticas, y 




la importancia del IPERC, peligros, riesgos, y 





Dar a conocer los objetivos que se deben 
cumplir, junto a ello la entrega RIS
Interno SST Anual
c
4 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
c
5 Correcto llevado de los ATS y registros. Interno SST Anual
c c
6 Uso correcto de EPP Interno SST Anual
c c c
7 Trabajos en altura, trabajos en caliente Interno SST Anual P P
8
Evaluación de Actos o Condiciones de 
trabajo
Interno SST Anual P
9 Investigación de Accidentes e incidentes Interno SST Anual P P
10
Vías de Evacuación, Señalizaciones, 
Primeros Auxilios,  Uso y manejo de 
extintores
Interno SST Anual P P
11
Riesgos Disergonómicos y Seguridad  en el 
área de trabajo
Interno SST Anual P P
12
Dar a conocer los datos estadísticos de 
todos los registros 
Interno SST Anual P P P P
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0% 100% 100% 100% 0% 0%
0 4 4 4
% Cumplimiento      
0
Puntos Pendientes 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 5 4 0 0
4 4 4 4
Puntos Cerrados 0 0 0 0 0
Diciembre
Puntos totales 0 0 0 0 0 0 2 5
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Conjunto de actividades llevadas a cabo con para mantener informado al personal en 
temas relacionados a seguridad y salud ocupacional.









N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Responsable de Ejecución Area
Tiempo de Ejecución 
(Meses)








Plan de Comunicación Interna 
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO 
AI - PG - 001 - SST
REGISTROS DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CAPACITACION VERSION:01
Año: 2020































SIMBOLO DESCRIPCION FUNCIONES CANTIDAD
Guantes multiflex, 
soldador, anti corte  
Protección contra el riesgo a 
sufrir lesiones por rozamiento  
con material metálicos, 
protección trabajos en calientes, 
y para cortes  
16 PARES
Bota 100% caucho, 
compresión Holding, 
punta de acero, 
antideslizante, reforzada 
especialmente en la 
puntera, tobillo y talón
Protección contra el riesgo de 
sufrir contacto con materiales 
pesados en áreas donde existen 
instalaciones subterráneas o en 
caso de sospecha de caída de 
objetos  y contra el riesgo de 
sufrir lesión por golpes 
16 PARES
Casco de seguridad con 
barbiquejo
Protección contra el riesgo de 
sufrir lesión por golpes 
provocados por caída de 
herramientas y objetos en el 
desarrollo de trabajos en altura. 
20 U
Lentes de seguridad 
Normados con
Protección contra el riesgo de 
lesionar los ojos por contacto 
directo con polvos, fragmentos 
proyectados por el desarrollo de 
alguna tarea. 
16 U
Arnés de seguridad con 
línea de vida y faja de 
anclaje
Protección del personal  contra 
caída de altura
6 U
Respirador de filtro 
Protección de las vías 
respiratorias contra  partículas de 
polvo durante cualquier trabajo. 
4 U
Uniforme de trabajo, Jean 
c/ logo
Protección contra sufrir cortes, 
quemaduras, riesgos de trabajo. 
16 U
Elección de EPP 
Según la ley N° 29783 “El equipo de protección personal solo deberá usarse 
cuando los distintos controles no generen una reducción de los riesgos a los que 
son expuestos”. Es por ello, que mediante el desarrollo de IPERC se puedo 
determinar los equipos de protección personal que necesitan los colaboradores 
para cada actividad que realizan. 
Para llevar un control de entregas de los implemento de seguridad se deberá 
registrar en el Registro de entrega de EPP, cada trabajador tendrá un registro 
con sus datos, que se encontrara archivada en el área de SST, cada trabajador 
tendrán la obligación de firmar cuando se realice entrega, en caso de pérdida el 
trabajador será amonestado mediante una papeleta.  
Todo Epp deberá ser inspeccionado antes de iniciar su actividad, en caso se 
encontrase daños se deberá comunicar al representante del área o al supervisor 
para su respectivo cambio, está prohibido la modificación o alteración del Epp 















Se presenta el modelo que se maneja para el registro de las entregas de los 
implementos de seguridad a cada personal, como también lo primordial que debe 
contar el personal antes iniciar su labor encomendada. 
Figura N°17: Registro de Entrega de EPP 
EM P R ESA F EC H A  D E IN GR ESO: 
N OM B R E D EL T R A B A JA D OR C A R GO D N I F IR M A
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RESPONSABLE DEL REGISTRO
FIRMA:
***  NOTA: El personal mediante la firma del registro de entrega se compromete en el mantenimiento y uso correcto de los EPP´s y equipos de emergencia, en caso de perdida, robo o malograr de manera 













Tapa boca con filtro
Chaleco con cinta reflectiva
Respirador de media cara doble v ía




Careta para esmerilar (Mica / Vincha)
Guantes de cuero para soldador
Guantes de maniobra
Escarpines de cuero para soldador
Mangas de cuero para soldador
Tapones para oído
Orejeras
Lentes de seguridad mica oscura
Lentes tipo goggles
Zapatos dieléctricos 
Lentes de seguridad mica clara
Casco de seguridad
Zapatos punta de acero
Polo manga larga c/ logo
Polo manga corta c/ logo
Camisa con logo (Staf)
Casaca jean c/ logo
Pantalón jean 
IT
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL FECHA FIRMA MOTIVO
T IP O D E EQUIP O D E SEGUR ID A D  O EM ER GEN C IA  EN T R EGA D O
EQUIP O D E P R OT EC C ION  P ER SON A L 
X
C o ncepto s Visual SA C
EQUIP O D E EM ER GEN C IA
Conceptos Visual SAC 20545083877 Av . Villa del Mar, Villa Salv ador Publicidad
MARCAR (X)
 #  R EGISTR O
R A ZON  SOC IA L R U C D OM IC ILIO A C TIV . EC ON OM IC A #  TR A B A JA D OR ES
R EGISTR O D E EQU IPOS D E SEGU R ID A D  O EM ER GEN C IA
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)





Elaboración de Formatos de Trabajo 
Los formatos permitirán llevar un registro de los hechos que ocurran en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. Antes de iniciar un trabajo los trabajadores 
tendrán que hacer uso de ellos con la finalidad que puedan evaluar los peligros 
y los riesgos a los que están expuestos. Anexo N°10. 
 













FUENTE: Elaboración propia. 
Investigación de Accidente 
Los accidentes que ocurran dentro de la empresa conceptos visual sac, serán 
investigados con la finalidad de poder determinar si son acciones inseguras o 
condiciones inseguras que provocan las causas inmediatas, y evaluar si el factor 
personal o factor de trabajo ocasionan las causas básicas finalmente poder 



















Análisis de trabajo Seguro
Permiso trabajos en altura
Inspección de escaleras
Inspección de herramientas 
LISTA MAESTRA DE FORMATOS DE TRABAJO
Investigación de enfermedades ocupacionales
Reporte de acto, condición o incidentes 
Registro de no conformidades 
Informe de Simulacro
Inspección de extintores
Programa anual de auditorias
Inspección productos químicos
Inspección Extintores
Inspección de agentes físicos
Inspección de señal de seguridad
Inspección de arnés 
Inspección de andamio






1. LOCAL 2.  AREA/CONTRATA: 3.  FECHA DEL INFORME: 
4.  LUGAR EXACTO DEL EVENTO: 5. SUPERVISOR DEL AREA O PROCESO 6.  FECHA DEL EVENTO: 
7.  TURNO DE TRABAJO  :  8. TIEMPO TRABAJADO : 9.  HORA DEL EVENTO
Horas: Minutos
10.  TIPO DE PÉRDIDAS QUE PRODUJO EL INCIDENTE:
Lesion sin Tiempo Lesion con Tiempo Perdido Dias Lesion Primeros Auxilios
Daños a la Propiedad Enfermedad Profesional Dias Daños Materiales
Daños al Medio Ambiente Perdidas en el Proceso Otros
11.  CONDICIÓN Operación Normal Fuera de parámetros de operación Instalación
Mantenimiento Parada Ajustes / limpiezas Otros: ________________
12. N OM B R E D EL LESION A D O 13. ED A D 21.  P R OP IED A D  P R OC ESO EQUIP O 27. M ED IO C ON T A M IN A D O
A gua T ierra A ire Emisio nes
D N I:
14. OC UP A C ION 15. A N T IGÜED A D 22.   P R OC ESOS A F EC T A D O







16. R EIN C ID EN T E 17. EXP ER IEN C IA 23. N A T UR A LEZ A  D EL D A ÑO /  P ER D ID A  29. OT R OS (  ESP EC IF IC A R )
SI N O
18. T IP O  D E  LESION  O EN F ER M ED A D 24.  QUIEN   C A USO EL D A ÑO /  P ER D ID A C A SOS D E D ER R A M ES
30. T IP O D E M A T ER IA L D ER R A M A D O :
19. P A R T E D EL C UER P O A F EC T A D A  25. C OST O  D EL D A ÑO /  P ER D ID A
31.  IM P A C T O SOB R E LA  F LOR A  O F A UN A     :
2 0 . EQU IPO OB JETO SU STA N C IA   QU E C A U SO EL D A Ñ O 26. P ER SON A  A  C A R GO D UR A N T E EL EVEN T O
31. C A N T ID A D  D ER R A M A D A    :
33. T IEM P O  P A R A  LA  LIM P IEZ A :
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS :
33.  TIPO DE CONTACTO: 34.  CONTACTO CON: 
35.  ANTECEDENTES / OBSERVACIONES:
36.  DESCRIPCION DEL SUCESO (Describa claramente cómo ocurrio el accidentes y el tipo de contacto):
43. Listar los anexos (Fotos)
JEF E D EL A R EA  : R ESP ON SA B LE D EL A R EA  : P R EVEN C ION IST A :
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
M IEM B R O D E C OM IT E D E SEGUR ID A D  : M IEM B R O D E C OM IT E D E SEGUR ID A D  : P ER SON A  A F EC T A D A
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
50. COMENTARIOS DE LOS REVISORES 
APROBACIÓN: DIRECCIÓN AREA: SST PÁGINA 1/1
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
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Nº DE TRABAJADORES 
RUCRAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL















DOMICILIO (Direccion, distrito, 
departamento, provincia)
Nº DE TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Nº DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
























48. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN






















46. ACCIONES INMEDIATAS (PARA LAS CAUSAS INMEDIATAS) REPONSABLE FECHA 
41. FACTORES PERSONALES 42. FACTORES DE TRABAJO



























S 37. CAUSAS INMEDIATAS ¿ Que actos o condiciones subestandares causaron o pudieron causar el evento?
38. ACTOS SUBESTADARES 39. CONDICIONES SUBESTANDARES 
En la investigación de accidentes o incidentes es realiza por el representante de 
los trabajadores junto al supervisor de SST. Para poder registrar se hará uso de 
los siguientes formatos y tendrá que ser almacenados para próximas 
evaluaciones.  























51. TIPO DE CONTACTO:
1.  Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con)
2.  Golpeado por (objeto en movimiento)
3.  Caída a un nivel bajo
4.  Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse) 
5.  Atrapado por (puntos f ilosos o cortantes)
6.  Atrapado en (agarrado, colgado)
7.  Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado) 
8.  Contacto con 
9.  Sobretensión (sobresfuerzo, sobrecarga, ergonomía)
10.  Falla en el equipo
11.  Derrame / escapes al ambiente
==== Contacto con
1.  Electricidad 2.  Calor 3.  Frío 4.  Radiación
5.  Sustancias caústicas 6.  Sustancias tóxicas 7.  Agentes biológicos 8.  Otros
52.  CODIFICACION DE CAUSAS INMEDIATAS / DIRECTAS
ACTOS / PRÁCTICAS / ACCIONES SUBESTÁNDARES CONDICIONES DE TRABAJO SUBESTÁNDARES
1.  Manejo de equipo sin autorización 17.  Protección y resguardos inadecuados
2.  Desobedecer advertencias 18.  EPP inapropiado o impropio
3.  Olvidarse de colocar los seguros 19.  Herramienta, equipo o material defectuoso
4.  Poner fuera de servicio los mecanismos de seguridad 20. Espacios limitados para desenvolverse.
5.  Eliminar equipo defectuoso 21.  Sistema de advertencia inadecuado
6.  No usar adecuadamente el Equipo de Proteccion personal. 22.  Peligro de explosión o incendio
7.  Hacer inoperable los instrumentos de seguridad 23.  Desorten / Aseo deficiente
8.  Uso de equipo defectuoso 24.  Exposiciones a ruido
9.  Uso inapropiado de EPP 25.  Exposiciones a radiación
10.  Carga inadecuada 26.  Exposión a temperaturas extremas (frío / calor)
11.  Almacenamiento inadecuado 27.  Iluminación inadecuada / deficiente
12.  Levantamiento inapropiado 28.  Ventilación inadecuada
13.  Manejo a velocidad inadecuada 29.  Condiciones ambientales peligrosas (vapores/líquidos)
14.  Posición inadecuada de la tarea
15.  Manutención de equipo en reparación
16.  Bromas
17.  Bajo influencia del alcohol u otras drogas
18.  Uso inapropiado del equipo
19.  No seguir procedimiento
53.  CODIFICACION DE LAS CAUSAS BASICAS / RAIZ:
FACTORES PERSONALES FACTORES DEL TRABAJO
1.  Capacidad física inadecuada 8.  Liderazgo y/o supervisión inadecuada
2.  Capacidad  mental inadecuada 9.  Ingeniería inadecuada
3.  Tensión Física o Fisiológica 10.  Adquisiciones inadecuadas
4.  Tensión Mental o Sicológica 11.  Mantenimiento inadecuado
5.  Falta de conocimiento 12.  Herramientos y Equipos inadecuados
6.  Falta de Habilidad 13.  Estándares de trabajo inadecuados
7.  Motivación inadecuada 14.  Uso y Desgaste excesivo
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FUENTE: Elaboración propia 
Mapa de Riesgo 
El presente mapa de riesgo tiene la finalidad de poder identificar de forma visual 
los peligros que se encuentra en las diferentes sub áreas de trabajo de la 
empresa conceptos visual sac. Se presente a la gerencia para su aprobación y 


















FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración propia 
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Se desarrolla un cronograma donde se detalla las inspecciones que se realizarán 
cada mes como también los registros con los cuales se inspeccionarán las 
diferentes áreas, la información generada será almacenada con evidencias para 
sus posteriores evaluaciones.  
Tabla N°15: Programa de inspecciones internas 
 
FUENTE: Elaboración propia. 







Objetivo Proceso / Áreas Criterios ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 Garantizar que se 
mantengan en orden los 
productos almacenados
ALMACÈN SGSST 4
Cumplimiento de los 
procesos e trabajo, uso 
correcto de epp-
SOLDADURA SGSST 17
inspección de extintores . GENERAL SGSST 10
Mantener en orden y 
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Post Test: Resultados de la implementación  
Línea base (Post – test) 
Para determinar los grados de cumplimiento del SGSST, se realizó una nueva 
autoevaluación luego de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, como se muestra  en la tabla N° 20, aún persisten puntos a mejorar 
como también se pudo cumplieron en su totalidad de la  implementación, el 
porcentaje total de cumplimiento del 87% una cifra aceptable por la ley de 
seguridad y salud en el trabajo, pero aún se puede mejorar. Anexo N° 16. 
Tabla N°16: Evaluación de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
Figura N°21. Radar de Cumplimiento 
Mediante la figura se determinó el 
cumplimiento en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La política de seguridad 
obtiene un 100%, organización 100%, 
planificación 91%, verificación 73% y 
revisión 100%. 
 
FUENTE: Elaboración propia 
ELEMENTOS A EVALUAR Conformidades




No Aplica % Cumplimento 
POLITICA 6 0 0 0 100%
ORGANIZACIÓN 11 0 0 0 100%
PLANIFICACIÓN 20 2 0 0 91%
Reglamento Interno de Seguridad y 2 0 0 0 100%
Identificación de Peligros evaluación y 8 1 0 0 89%
Requisitos legales 2 0 0 0 100%
Objetivos, Planes y Programas 8 1 0 0 89%
VERIFICACIÓN 27 6 4 0 73%
Funciones, responsabilidad y autoridad 2 0 0 0 100%
Comunicación, participación y consulta 3 0 0 0 100%
Control Operacional 3 0 2 0 60%
Respuesta ante emergencias 6 1 0 0 86%
Investigación de incidentes, no 4 1 1 0 67%
Monitoreo y mediciones de higiene 4 4 1 0 44%
Medición y Seguimiento del Desempeño 5 0 0 0 100%


















Índice de Capacitaciones  
Para determinar nuestra variable independiente y los objetivos y metas se ha 
establecido una serie de capacitación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo en la siguiente tabla se muestra los índices de cumplimiento de las 
capacitaciones programadas en el periodo de 10 semanas.  
Tabla N°17: Registro de Capacitaciones 
 
 













FUENTE: Elaboración propia 
x100%
N° DE INSPECCIONES REALIZADAS
TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS









1 20/07/2020 AL 25/07/2020 1 1 100
2 27/07/2020 AL 01/08/2020 1 1 100
3 03/08/2020 AL 08/08/2020 1 1 100
4 10/08/2020 AL 15/08/2020 2 1 50
5 17/08/2020 AL 22/08/2020 1 1 100
6 24/08/2020 AL 29/08/2020 1 1 100
7 31/08/2020 AL 05/09/2020 1 1 100
8 07/09/2020 AL 12/09/2020 1 0 0
9 14/09/2020 AL 19/09/2020 1 1 100
10 21/09/2020 AL 26/09/2020 1 1 100
REGISTROS DE CAPACITACIONES 
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Índice de Inspecciones  
Para nuestra segunda dimensión se realiza un cronograma de inspecciones 
internas a las sub áreas de trabajo donde se programa en un periodo de 10 
semanas con ello poder determinar el índice de inspecciones realizadas y con 
el cumplimiento planeado de los objetivos y metas. Anexo N° 15.  














FUENTE: Elaboración propia 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPACITACIONES 









1 20/07/2020 AL 25/07/2020 3 3 100
2 27/07/2020 AL 01/08/2020 3 3 100
3 03/08/2020 AL 08/08/2020 5 3 75
4 10/08/2020 AL 15/08/2020 4 4 100
5 17/08/2020 AL 22/08/2020 3 2 75
6 24/08/2020 AL 29/08/2020 3 3 100
7 31/08/2020 AL 05/09/2020 2 2 100
8 07/09/2020 AL 12/09/2020 2 2 100
9 14/09/2020 AL 19/09/2020 3 1 33.33
10 21/09/2020 AL 26/09/2020 3 3 100











FUENTE: Elaboración propia 
Índice de Frecuencia (Post – Test) 
La implementación del SGSST en la empresa Conceptos Visual SAC, es 
fundamental para fomentar una cultura de prevención entre los trabajadores y 
determinar los peligros que existen en los puestos de trabajo, si bien aún se 
siguen generándose accidentes. El tiempo de la implementación en todo este 
periodo es un tiempo muy corto, pero el trabajo y compromiso por cada uno de 
los integrantes de la empresa se pudo lograr la reducción de los accidentes a 
comparación de los meses anteriores.  
En la siguiente tabla se muestra la evaluación por la misma cantidad de tiempo, 
en total 10 semanas, si bien aún persiste los accidentes la implementación y la 
cultura de seguridad que se implanta en los trabajadores permitió reducir los 
accidentes. 
 Si se hubiese trabajado las 200.000 horas en el periodo total de las 10 semanas 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INSPECCIONES INTERNAS
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES REALIZADAS
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Tabla N°19: Índice de Frecuencia de Accidentes 
FUENTE: Elaboración propia 
Las variaciones de los accidentes aún siguen teniendo grandes cambios si bien 
tomando el factor “k” para la evaluación por semana se tendría, para primera 
semana de julio 476 accidentes generados, para el mes de agosto sé generados 
476 accidentes, cifras muy altas para el mercado, pero gran cambio para la 
empresa al ser menores después de la implementación del SGSST, eso significa 
que la cultura impartida está generando cambios positivos.  






















































20 al 25 15 8 2 840 476
27 al 01 15 8 1 840 238
03 al 08 15 8 0 840 0
10 al 15 15 8 1 840 238
17 al 22 15 8 1 840 238
24 al 29 15 8 0 840 0
31 al 05 15 8 2 840 476
07 al 12 15 8 1 840 238
14 al 19 15 8 0 840 0
21 al 26 15 8 0 840 0
8 8400 190







En la figura se muestra las variaciones los accidentes que se han generado en 
el transcurso de las 10 semanas  











FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Índice de Gravedad (Post – Test) 
La implementación del SGSST, también genero cambios en el índice de 
gravedad, la reducción de días perdidos durante el mes aún es notable luego de 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Para determinar los índices de gravedad se hizo un estudio de 10 semanas 
determinando con el factor “K”, si se hubiese trabajado 200,000 en el periodo 



























FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR SEMANA
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Tabla N°20: Índice de gravedad de Accidentes 
FUENTE: Elaboración propia 
En la figura se muestra la variación del índice de gravedad por semanas donde 
se estable que si se hubiese trabajo 200,000 horas hombres para la semana 4 
se hubiese producido un índice de gravedad de 2381 una baja. A comparación 





Figura N°25: Índice de Gravedad por mes 
Semanas N° de trabajadores 














20 al 25 15 8 2 1 840 238
27 al 01 15 8 1 0 840 0
03 al 08 15 8 0 0 840 0
10 al 15 15 8 1 10 840 2381
17 al 22 15 8 1 0 840 0
24 al 29 15 8 0 0 840 0
31 al 05 15 8 2 1 840 238
07 al 12 15 8 1 0 840 0
14 al 19 15 8 0 0 840 0
21 al 26 15 8 0 0 840 0
8 12 8400 286















FUENTE: Elaboración propia 
 
En la siguiente figura se muestra la variación de los días perdidos en las últimas 
10 semanas, si bien aún se han generado accidentes con descanso médicos de 
10 días, la implementación cumple una función importante, ya que mediante ella 
se pudo reducir  la variación que estaba teniendo antes de la implementación.  
 











































































En la siguiente tabla se puede evidenciar claramente los cambios que a género 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
El índice de frecuencia obtenido en conjunto de las 10 semanas para el pre test 
al haberse trabajo 200.000 horas hombres se generaría 405 accidentes, de igual 
forma luego de la implementación, el post test determina de la forma conjunta al 
trabajarse los 200,000 hombres, se generaron 109 accidentes, a su vez los 
accidentes generados son para el pre test 17 y el post test de 8 accidentes en 
periodo de 10 semanas. 
 De igual forma el índice de gravedad ha tenido gran cambio en el pre test se ha 
generado de forma conjunta de las 10 semanas un índice de gravedad de 857 
días perdidos por accidentes, luego de la implementación se generó un índice 
de gravedad de 286 días perdidos por accidentes.  
 

















PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST
1 476 476 0 238
2 238 238 5000 0
3 952 0 0 0
4 238 238 476 2381
5 476 238 1190 0
6 0 0 0 0
7 714 476 476 238
8 238 238 476 0
9 476 0 0 0
10 238 0 952 0
SEMANAS 
ACCIDENTES
ÍNDICE DE FRECUENCIA ÍNDICE DE GRAVEDAD
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En la siguiente figura se puede observar la variación por semana que ha 
generado la implementación del sistema de gestión de seguridad, si bien para el 
peridio corto de ejecución, se ha tenido cambios gracias al  compromiso los 
trabajadores y gerencia.   









FUENTE: Elaboración propia 
En la siguiente figura se muestra la variación de los índices de gravedad por 
semana mostrándose gran variación luego de la implementación.  
 





































ÍNDICE DE FRECUENCIA PRE TEST -
POST - TEST


























ÍNDICE DE GRAVEDAD PRE TEST -
POST TEST
PRE TEST POST TEST
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Análisis Financiero  
A continuación, se presenta todos los gastos que se generan al implementar el 
sistema de gestión de seguridad durante los meses enero 2020 hasta septiembre 
2020, junto a ello se va analizar el costo beneficio.  
Tabla N°22: Inversión de Implementación de SGSST 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no 
solo va a permitir reducir los accidentes también permitirá reducir los costos 
generados por días perdidos, obteniendo una equivalencia en terminos 
monetarios positivos.  
 
TIPO COSTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Zapatos Epp S/. 27.00 15 S/. 405.00
Barbiquejo Epp S/. 1.50 15 S/. 22.50
Mameluco soldador Epp S/. 75.00 4 S/. 300.00
Candado de Seguridad Dispositivo S/. 15.00 3 S/. 45.00
Casco Epp S/. 17.00 15 S/. 255.00
Extintor Dispositivo S/. 35.00 5 S/. 175.00
Filtro para respirar Epp S/. 18.00 4 S/. 72.00
Guantes Epp S/. 3.50 15 S/. 52.50
Letreros Señales S/. 3.50 12 S/. 42.00
Mameluco Epp S/. 70.00 15 S/. 1,050.00
Reglamento Formatos S/. 1.50 15 S/. 22.50
Respirador Epp S/. 18.00 4 S/. 72.00
Tapon para oido Epp S/. 2.00 15 S/. 30.00
Formatos Formatos S/. 0.50 15 S/. 7.50
Utiles Oficina S/. 650.00 1 S/. 650.00
Arnes Epp S/. 180.00 4 S/. 720.00
Lentes Epp S/. 3.50 15 S/. 52.50
Camilla Dispositivo S/. 38.00 1 S/. 38.00
Botiquin Energencia S/. 50.00 2 S/. 100.00
Supervisor Personal S/. 1,200.00 1 S/. 1,200.00
S/. 5,311.50




COSTO POR DIA PERDIDO N° SEMANA FECHA N° DIAS PERDIDOS HH INDICE DE GRAVEDAD TOTAL 
S/. 70.00 1 20 al 25 1 840 238 S/. 70
S/. 60.00 2 27 al 01 0 840 0 S/. 0
S/. 60.00 3 03 al 08 0 840 0 S/. 0
S/. 60.00 4 10 al 15 10 840 2381 S/. 600
S/. 70.00 5 17 al 22 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 6 24 al 29 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 7 31 al 05 1 840 238 S/. 70
S/. 70.00 8 07 al 12 0 840 0 S/. 0
S/. 60.00 9 14 al 19 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 10 21 al 26 0 840 0 S/. 0
12 8400 2857 S/. 740.00
1800
COSTEO REGISTROS DE DIAS PERDIDOS 











Tabla N°23: Gasto por no contar con un SGSST 
FUENTE: Elaboración Propia 
El gasto por no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es equivalente a S/ 2,566.67 soles. 








FUENTE: Elaboración Propia 
El gasto se ve reducido al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en e trabajo S/ 740.00 soles.  
COSTO POR DIA PERDIDO N° SEMANA FECHA N° DIAS PERDIDOS HH INDICE DE GRAVEDAD TOTAL 
S/. 60.00 1 6 al 11 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 2 13 al 18 21 840 5000 S/. 1,470
S/. 60.00 3 20 al 25 0 840 0 S/. 0
S/. 60.00 4 27 al 01 2 840 476 S/. 120
S/. 83.33 5 3 al 8 5 840 1190 S/. 417
S/. 70.00 6 10 al 15 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 7 17 al 22 2 840 476 S/. 140
S/. 70.00 8 24 al 29 2 840 476 S/. 140
S/. 70.00 9 2 al 7 0 840 0 S/. 0
S/. 70.00 10 9 al 14 4 840 952 S/. 280
36 8400 8571 S/. 2,566.67
1800
COSTEO
SUELDO / PERSONAL 
1800












Multa que recibe la empresa por incumplir SGSST. 
Uno de los gastos a considerar al no tener un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, son las infracciones generadas por sunafil. 
 
 
Gastos generado por no tener implementado un sistema de gestión de SST. 
M= 4300 * 1.28 
M= S/ 5504.00. 
De lo analizado en las tablas se determina con respectos a los gastos en lo que 
se ve envuelto la empresa cuando no implementa un sistema GSST. 




Mediante la implementación del SGSST, el gasto total se puede reducir a: 




Análisis Costo beneficio  
Al implemnetar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa conceptos visual SAC, se pudo reducir los accidentes laborales, 
generando beneficios en los costos. Para determianr el costo beneficio se 
debera serguir las siguiente regla: 
Proyecto aceptado = B/C >1   Postergado = B/C =1  Rechazado = B/C = <1 
 
1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y mas 
Leve 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25
Grave 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.5
Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65




UIT = S/ 4300 (2020)
Gasto 1 S/. 5,504.00
Gasto 2 S/. 2,566.67
Gasto total S/. 8,070.67
Gasto total S/. 8,070.67




Beneficio obtenido: S/ 7 330.67 soles 
Costo Total de la inversión: S/ 5 311.50 soles 
 
 
Costo Beneficio: S/ 73330.67/S/ 5311.50 = S/  1.38 
El resultado del costo benefico, es mayor a uno, quiere decir que el valor de los 
beneficios es mayor que los costos de inversión del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Mediante la regla de decision se acepta el 
proyecto al encontrase beneficio. 
Cuando el valor beneficio es 1.38, se afirma que cada unidad monetaria invertida 
se obtiene un retorno capital, con una ganancia de 0.38. resultando beneficiosa 
la implementación de SGSST.  
 
Cálculo del VAN Y TIR  
 El  VAN y TIR, se les considera  indicadores de suma importancia  para 
determinar si la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo es  conveniente  ejecutarlo   con base a sus beneficios y costos.  
Beneficio S/. 7,330.67
Costo Inversión S/. 5,311.50






Calculo del VAN / TIR  








FUENTE: Elaboración propia 
Tabla N°26: Resultado VAN - TIR 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Como se puede evidenciar , él van resulto positivo  indicando que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo es factible. Así mismo el  tir resulto  33% mayor al interés  0.012.  
0 1 2 3 4 5 9 10 11 12
-S/. 5,311.50
S/. 2,566.67 S/. 2,566.67 S/. 2,566.67 S/. 2,566.67 # # S/. 2,566.67 S/. 2,566.67 S/. 2,566.67
S/. 740.00 S/. 740.00 S/. 740.00 S/. 740.00 # # S/. 740.00 S/. 740.00 S/. 740.00
-S/. 5,652.10 S/. 1,826.67 S/. 1,826.67 S/. 1,826.67 S/. 1,826.67 # # S/. 1,826.67 S/. 1,826.67 S/. 1,826.67
Recuperacion de capital 
N
Inversion 
Gasto de accidentes Pre
Gasto de accidentes Post
Flujo de efectivo neto 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos en el estudio se someterán a un análisis con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de la investigación, para el análisis de los datos se usa los el 
programa de SPSS, el cual permitirá determinar mediante gráficos la mejora que 
se ha realizado. 
3.7 Aspectos éticos 
Los datos que se utilizaron en esta investigación  son reales sin alteraciones 
llevados a reafirmar la confiabilidad de esta investigación, las fuentes utilizadas son 
confiables y registradas correctamente, los datos para el estudio  es proporcionada 
por la empresa Conceptos Visual SAC, a donde se les presentara los resultados de 
la investigación. Respecto a la universidad el presente trabajo esta elaborado baja 
guia de investigación y sometido al Turnitin. 
IV.  RESULTADOS  
 
4.1 Análisis Descriptivo 
En el presente análisis permito resumir  y comparar los datos obtenidos de la 
variable dependientes y de la variable independiente mediante una tabla de 
frecuencia y representaciones gráficas.  
4.1.1 Variable Dependiente: Accidentes Laborales 
Para el desarrollo del análisis descriptivo se hará uso del software SPSS, que 
permite realizar un resumen mediante la tabla de frecuencia y gráficamente.  
En la siguiente tabla se muestra la comparación de los accidentes antes de la 
implementación y después de la implementación del sistema de gestión de 
























Como se puede observar en la tabla, la media de los accidentes antes de la 
implementación eran de 1,70, y luego de realizar la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, se pudo disminuir los accidentes 
dando como dato la media después de la mejora 0,80 de igual manera con la moda 
se generó una variacion, el rango antes de la implementación era 4 reduciéndose 
a 2 luego de la implementación eso demuestra que los datos son más estables en 



















Dimensión 1: Índice de frecuencia de accidentes  
Para realizar la comparación  del índice de frecuencia antes y después se hace uso 
del software SPSS. Los resultados anteriores demuestran que después de la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
el índice en el periodo de 10 semanas se redujeron a de 405 accidentes a 109 
accidentes laborales. 














Como se puede observar en la tabla, la media del índice de frecuencia antes de la 
implementación del SGSST era 404,60, luego de la implementacion del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, la media tuvo una variación a 190,4, de 
igual manera la moda antes de la implementación era 238 luego paso a ser 0. El 
rango antes era 952 luego se redujo a 476, eso demuestra que los datos son más 




























Dimensión 2: Índice de Gravedad de accidentes 
Se realizó la comparación  del índice de gravedad de accidentes antes y después 
se hace uso del software SPSS. Los resultados anteriores demuestran que después 
de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SGSST), el número de días perdidos se han reducido de 36 a 12 días. 


















Como se puede analizar en la tabla, la media antes del el índice de gravedad era 
857,00 y luego de la implementación del sistema de gestión de seguridad (SGSST) 
la media paso disminuir a 285.70, la moda no sufrió ninguna variación. El rango 
antes era 5000 luego se redujo a 2381. Eso demuestra que los datos son más 





























4.2 Análisis Inferencial  
Se procede a realizar el análisis inferencia de los datos obtenidos en el pre test y 
post test  de la investigación utilizando el estadígrafo SPSS y determinar si los datos 
son paramétricos o no paramétricos para poder realizar el contraste de las hipótesis 
mediante la comparacion de la media y evidencia que la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) reducen los 
accidentes en la empresa Conceptos Visual SAC. 
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Se deberá tener presente la siguiente regla para el uso del test  de Shapiro Wilk, la 
muestra deberá ser menor a 30 (n ≤ 30). Para la aplicación del test de Kolgomorov 
Smimov la muestra deberán ser mayor a 30 (n > 30).  
Dado que la muestra de la presente tesis es 10 se hace el uso del estadígrafo de 
Shapiro Wilk.  
4.2.1 Análisis de la hipótesis general  
Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SGSST) reduce los accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual SAC, 
Lima, 2020. 
Para el desarrollo de la contrastación de la hipótesis general, primero se debera 
determinar si son paramétricos y no paramétricos. Al ser una muestra de 10 se 
ejecuta el análisis de normalidad bajo el test de Shapirom Wilk. 
Regla de decisión: 
Si  ρvalor ≤ 0.05. Los datos tiene un comportamiento no paramétricos. 
Si  ρvalor > 0.05. Los datos tiene un comportamiento paramétricos.  
Tabla N° 30: Prueba de normalidad de hipótesis general 
FUENTE: SPSS 
Se evidencia en la tabla de normalidad la significancia para los accidentes laborales 
pre test es 0,328 por lo tanto según la regla de decisión es mayor a 0.05, quiere 
decir que la muestra proviene de una distribución normal  teniendo un 
comportamiento paramétrico, de igual manera la significancia de los accidentes 
post test es 0,025  según la regla de decisión es menor a 0.05, quiere decir que los 
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datos de la muestra no provienen de una distribución normal teniendo un 
comportamiento no paramétrico. Por lo tanto se desea saber si los accidentes han 
disminuido así mismo se usa el estadigrafo de Wilcoxon.   
Contrastación de la hipótesis general  
Ho: La implementación del SGSST no reduce los accidentes laborales en la 
empresa Conceptos Visual SAC. Lima, 2020. 
Ha: La implementación del SGSST reduce los accidentes laborales en la empresa 
Conceptos Visual SAC. Lima, 2020. 
Regla de decisión 
Ho: µPa ≤ µPd. Se rechaza la hipótesis nula. 
Ha: µPa ≥ µPd. Se acepta la hipótesis nula. 





En la tabla contrastacion de hipótesis general, se puede determinar que la media 
de los accidentes antes era 1,70 mayor que la media después 0,80 y según la regla 
de decisión no se cumple  µPa ≤ µPd, rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna donde la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SGSST) reduce los accidentes laborales en la empresa 
Conceptos Visual SAC, Lima, 2020. 
 Para consolidar la veracidad del estudio se realiza el análisis pvalor (significancia 
de los resultados)  
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   
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Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 








A sÍ mismo el cuadro estadístico de prueba  evidencia que la significancia antes y 
después es de 0,039, siendo menor que 0,050, por consiguiente se reafirma según 
la regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
4.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de los accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual SAC. 
Para el desarrollo de la contrastación de la hipótesis especifica es primordial 
diagnosticar si poseen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, si bien los 
datos son 10 menor a 30 el análisis de normalidad se realizara mediante el 
estadígrafo Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si  ρvalor ≤ 0.05. Los datos tiene un comportamiento no paramétricos. 
Si  ρvalor > 0.05. Los datos tiene un comportamiento paramétricos. 





Mediante la tabla de normalidad se puede observar la significancia del índice de 
accidentes laborales antes es de 0,328 dato que según la regla de decisión tiene 
un comportamiento paramétrico, a sí mismo la significancia el índice de frecuencia 
post test es de 0,025 según la regla de decisión tiene un comportamiento no 
paramétrico. Para conocer si el índice de frecuencia de accidentes se ha reducido 
se realizará el estudio mediante el estadígrafo de Wilcoxon.  
Análisis de la hipótesis especifica índice de frecuencia de accidentes 
laborales  
Según el análisis realizado en la prueba de normalidad el comportamiento del   
índice de frecuencia antes y después fueron paramétricos y no paramétricos, según 
el criterio de estadrígrafo, se hará uso Wilcoxon para contrastar las hipótesis 
especifica. 
Ho: La implementación del SGSST no reduce el índice de frecuencia de accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual SAC, Lima, 2020. 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Regla de decisión 
Ho: µPa ≤ µPd. Se rechaza la hipotesis nula. 
Ha: µPa ≥ µPd. Se acepta la hipotesis nula. 








En la tabla se evidencia que la media del índice de frecuencia antes es 404,60 
mayor al índice de frecuencia post 190,40, mediante la regla de decisión no se 
cumple µPa ≤ µPd rechazando la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna que 
hace referencia a la implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de 
accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Para consolidar la veracidad del estudio se realiza el análisis pvalor (significancia 
de los resultados)  
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 









Como se evidencia en la tabla de estadísticos de prueba de Wilcoxon, realizada al 
índice de frecuencia de accidentes antes y después es 0,039 el cual es un valor 
menor a 0,05 y según la regla de decisión  ρvalor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, confirmando que la implementación del 
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sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) reduce los 
accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
4.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Para el análisis de la hipótesis primero se realizará el estudio para determinar si su 
comportamiento es paramétrico o no paramétrico, si bien los datos a analizar son 
10 menor a 30 se realizará el estudio mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk.  
 
Regla de decisión: 
Si  ρvalor ≤ 0.05. Los datos tiene un comportamiento no paramétricos. 
Si  ρvalor > 0.05. Los datos tiene un comportamiento paramétricos. 
Tabla N° 36: Prueba de normalidad de la segunda hipótesis especifica 
 
FUENTE: SPSS 
En la tabla de normalidad de evidencia la significancia del índice de gravedad de 
accidentes antes y después, es menor a 0,05, según la regla de decisión tiene un 
comportamiento no paramétrico así mismo para determinar  si el índice de gravedad 






Análisis de la hipótesis especifica índice de gravedad de accidentes laborales  
Según el análisis realizado en la prueba de normalidad el comportamiento del índice 
de gravedad antes y después resultaron no paramétricos, según el criterio del 
estadrígrafo se hará uso Wilcoxon para contrastar la segunda hipótesis especifica  
Ho: La implementación del SGSST no reduce el índice de gravedad de accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Ha: La implementación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes 
laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Regla de decisión 
Ho: µPa ≤ µPd. Se rechaza la hipótesis nula. 
Ha: µPa ≥ µPd. Se acepta la hipótesis nula. 
 





En la tabla de estadísticos descriptivos se puede evidencia que la media del índice 
de gravedad de accidentes laborales antes era 857,00 el cual es mayor a la media 
del post test 285,70, por consiguiente no cumplen µPa ≤ µPd rechazando la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. La implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) reduce el índice el gravedad de 
accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual, Lima, 2020. 
Para consolidar la veracidad del estudio se realiza el análisis pvalor (significancia 
de los resultados)  
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   
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Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 







En la tabla se puede observar que el valor de la significancia del índice de gravedad 
de accidentes es menor a 0,05, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna que afirma que la implementación del SGSST 
reduce el índice de gravedad  de accidentes laborales en la empresa Conceptos 
Visual, Lima, 2020. 
V. DISCUSIÓN  
 
Con respecto a la investigación presentada se determinó que luego de implementar 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), los accidentes 
laborales han disminuido incluyendo los índices de frecuencia y gravedad de 
accidentes en la empresa Conceptos Visual SAC. 
Respectos a los accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual SAC, antes 
de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 
registraron 17 accidentes laborales en el periodo de 10 semanas. Realizada la 
implementación el número de los accidentes disminuyó a 8 accidentes laborales de 
igual manera se evaluó en el periodo de 10 semanas. Se observa que hubo una 
disminución anterior y posterior a la mejora del 52.94% del total de los accidentes. 
En los antecedentes citados se puede discutir con los hallazgos de los resultados 
de la tesis de BRAVO, Oscar (2019), ya que se logró reducir los accidentes 
laborales antes de la implementación se generaron 17 accidentes, a su vez al 
realizar la implementación se generaron 9 accidentes mostrando como resultado 
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una disminución del 47% de total de los accidentes, por lo tanto se puede afirmar 
que la implementación del SGSST reducen los accidentes laborales. 
La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
permite reducir los accidentes laborales, lo cual se afirma con MARIÑO,Camilo,  
CASTRO, Yuly y  CRUZ, Andres (2016), tras la implementación del sistema de 
gestión de seguridad los accidentes producidos en la empresa se redujeron de 6 a 
3 accidentes logrando crear valor en temas de seguridad en la empresa. 
Respecto a los días perdidos por los accidentes laborales en la empresa Conceptos 
Visual SAC, antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se generaron 36 días perdidos en el perio de 10 semanas. 
Realizada la implementación el número de días se redujo a 12. Se observa que 
hubo una disminución de 66.67% de los días total. 
En los antecedentes citados se puede discutir con los hallazgos de los resultados 
de la tesis de LINO, Evelyn y SENOZAIN, Cynthia (2019), ya que, se logró reducir 
los días perdidos generados por los accidentes de trabajo con la implementación 
del plan de seguridad y salud, de 21 días a 6 días, por lo tanto se afirma que la 
implementación si redujo los días perdidos. 
De acuerdo a los análisis que se desarrolló en el programa SPSS en la empresa 
Conceptos Visual SAC, se determinó que luego de implementar el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) redujeron los accidentes 
laborales, antes de la implementación cuyo resultado para la hipótesis general la 
media obtenida antes es de 1,70 luego de la implementación fue de 0,80 con una 
significancia de 0,039 siendo menor a 0,05, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula 
y se afirma que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo (SGSST) si reduce los accidentes laborales en la empresa Conceptos 
Visual SAC. 
En los antecedentes citados se puede discutir con los estudios realizados en la tesis 
de FIGUEROA, Katherin (2019), que a través del uso del programa SPSS pudo 
determinar que su media antes de implementar fue 1,000 y luego de su aplicación 
fue de 0,025 con una significancia de 0,001, lo que permite aceptar la  hipótesis 
alternar, demostrando que el plan de seguridad y salud ocupacional reducen los 
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accidentes laborales, por lo tanto se puede afirmar que de acuerdo a la diferencia 
en las medias o significancias la implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo reducen los accidentes laborales. 
Respecto al índice de frecuencia de accidentes en la empresa Conceptos Visual 
SAC, antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo tuvo un índice frecuencia de 405 accidentes, luego de la implementación se 
redujo el índice de frecuencia a 190 accidentes, para un mayor análisis se utilizó el 
programa SPSS, determinándose el índice de frecuencia como hipótesis especifica 
número “H1”, donde se menciona que, la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SGSST), reduce el índice de frecuencia en la 
empresa Conceptos Visual SAC, cuyo resultado fueron los siguientes datos, antes 
de la implementación del sistema de gestión de seguridad la media fue de 404.60 
y luego de su aplicación fue de 190.40, por lo que se determinó la significancia por 
medio del estadígrafo Wilcoxon, donde se obtuvo como resultado 0.039. Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se procede a aceptar la alterna. Entonces  se 
afirmar que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce el índice de frecuencia en la empresa Conceptos Visual. 
En los antecedentes citados se puede discutir con los estudios realizados en la tesis 
de ASCATE, Miguel y ECHEGARAY, Jose (2019), antes de implementar el sistema 
de gestión de seguridad su índice de frecuencia fue de 27.90 accidentes luego de 
su implementación su índice fue de 0.0 accidentes, por lo tanto se determina que 
el sistema de gestión de seguridad y salud si reduce el índice de frecuencia. 
Mediante el programa spss se demostró que la implementación del sgsst si reduce 
el índice de frecuencia, se concuerda con BRAVO, Oscar (2019),ya que antes de 
la implementación del plan de seguridad su índice de frecuencia en el programa 
spss fue de 0.212, luego de la implementación fue de 0.004, demostrando que si 
existe una mejora luego de implementar. 
Respecto al índice de gravedad de accidentes en la empresa Conceptos Visual 
SAC, antes de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST), se tuvo como índice de gravedad 857 días, luego de la 
implementación se redujeron a 286 días a su vez se realizó el análisis mediante el 
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programa SPSS, determinando el índice de gravedad como hipótesis especifica 
numero “H2”, donde se menciona que la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en trabajo reduce el índice de gravedad en la empresa Conceptos 
Visual SAC, los resultados de la media antes de la implementación fueron 857.00 
luego de la implementación 285.00, por lo que se aprobó la hipótesis alterna, para 
determinar la significancia se utilizó el estadígrafo Wilcoxon, donde se obtuvo una 
significancia de 0.027 afirmando que la implementación del SGSST reduce el índice 
de gravedad en la empresa Conceptos Visual SAC. 
En los antecedentes citados se puede discutir con los resultados encontrados en la 
tesis de ROSALES, Lesli (2018), antes de implementar el plan de seguridad y salud 
en el trabajo su índice de gravedad fue de 6388.89 accidentes, luego de 
implementar su índice de gravedad 1018.52 accidentes, mostrándose una 
reducción. Así mismo el análisis en el programa spss la media de la hipótesis 
especifica número “H2”, antes de implementar  fue de 399.3056 y luego de 
implementar fue de 63.6538 con un grado de significancia 0.0, aprobando que la 
implementación sgsst si reduce los índices de gravedad. 
En la tesis de YERSHELL, Jose (2017), Se demuestra que la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo redujo el índice de gravedad, 
antes de la implementación se obtuvo 52 días perdidos y tras la implementación 
fueron 6 días, demostrando que una correcta implementación del SGSST, si reducir 
el índice de gravedad. En comparación a nuestro estudio realizado se demuestra 
que la implementación del SGSST, si reduce los accidentes laborales con ellos los 













Respecto a la hipótesis general  se concluye que  la implementación del sistema de 
gestión de seguridad en el trabajo si reduce los accidentes laborales en la empresa 
Conceptos Visual SAC. Asimismo, antes de la implementación se registraron 17 
accidentes laborales en los periodos de enero a marzo, luego de la implementación 
del SGSST el número de accidentes laborales se redujeron a 8. Así mismo  
mediante el estadígrafo de Wilcoxon, en la contrastación de la hipótesis se puedo 
determinar que la media de los accidentes antes era 1.70 luego de la 
implementación fue 0.80, reafirmando que la implementación del SGSST reduce 
los accidentes laborales en la empresa Conceptos Visual SAC, Villa Salvador 2020. 
Conclusión N°2 
Respecto a la hipótesis especifica “H1” se concluye que la implementación del 
SGSST reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa Conceptos 
Visual SAC. Asimismo se registraron en el pre estudio un índice de frecuencia de 
405 accidentes, establecida la implementación se registraron un índice de 
frecuencia de 190 accidentes laborales. Mediante el programa SPSS se determinó 
que la media del índice de frecuencia fue de 404.60 antes de su implementación, 
posterior a ello la media del índice de frecuencia resulto 190.0, señalando la 
hipótesis alterna. La implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia 
accidentes en la empresa Conceptos Visual SAC. 2020. 
Conlusión N°3 
Respecto a la hipótesis especifica “H2”, la presente investigación demuestra que la 
implementación del SGSST reduce el índice de gravedad en la empresa Conceptos 
Visual SAC. Asimismo, se registraron antes de su implementación un índice de 
gravedad  de 857 días perdidos, posterior a ello se registraron un índice de 
gravedad  286 días. Con 36 días perdidos antes y después con 12 días perdidos. 
Mediante el programa SPSS, se puedo evidenciar que la media del índice de 
gravedad antes fue de 857.00, luego de la implementación la media fue de 285.70, 
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aceptando la hipótesis alterna. La implementación del SGSST reduce el índice de 




Habiéndose demostrado que la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo reduce los accidentes laborales  en la empresa 
Conceptos Visual SAC, 2020; se recomienda mantener los lineamientos ejecutados 
y  el compromiso e involucramiento de la gerencia y la participación de cada uno 
de los trabajados junto a ello se sugiere programar cursos de capacitación teórica 
y práctico para los colaboradores de la empresa, ya que serán ellos quienes 
mejoren el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Habiéndose demostrado que la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia de accidentes se 
recomienda mantener actualizado el IPERC, debido que es la única herramienta 
que ira señalando los peligros y riesgos que se originan en cada sub área de 
trabajo, así mismo seguir realizando  las inspecciones dentro planta, ya que 
permitirá seguir identificando aspectos en lo que se puede mejorar o acciones que 
se puedan corregir. 
 
Habiéndose demostrado que la implementación  del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de gravedad de accidentes, se 
recomienda seguir evaluando de forma permanente los indicadores así mismo 
implantar la importancia de los permisos de trabajos antes de iniciar una labor que 
genere riesgos, a su vez seguir utilizando los distintos registros para llevar un 
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CAUSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8
3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7
4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
7 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
8 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
10 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
11 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6













12 Inexistencia de monitoreo ambiental
No se realiza investigación de accidentes
Falta de mantenimiento
Herramientas en mal estado
Inexistencia de un plan de SST
Inexistencia de procedimientos de trabajo
Falta de orden y limpieza
CAUSAS QUE GENERAN ACCIDENTES 
Falta de capacitación, existencia de actos inseguros
Ausencia de inspecciones de trabajo
Ubicación inadecuada de materiales 
Manipulación incorrecta de carga







9 11 11 17.5% 17%
2 8 19 12.7% 30%
1 7 26 11.1% 41%
3 7 33 11.1% 52%
4 6 39 9.5% 62%
11 6 45 9.5% 71%
7 5 50 7.9% 79%
10 5 55 7.9% 87%
8 3 58 4.8% 92%
5 2 60 3.2% 95%
6 2 62 3.2% 98%
12 1 63 1.6% 100%
63 100%
Herramientas en mal estado
Inexistencia de indicadores de seguridad
No se realiza investigación de accidentes





Inexistencia de un plan de  SST
Ausencia de inspecciones de trabajo
Falta de capacitación, existencia de actos inseguros
Ubicación inadecuada de materiales 
Manipulación incorrecta de carga
Falta de orden y limpieza
Falta de mantenimiento
Inexistencia de procedimientos de trabajo
ANEXOS 
Anexo N°1:  

































Anexo 2: Frecuencia de Pareto 
 
 



















Herramientas en mal estado
Falta de orden y limpieza
Inexistencia de monitoreo ambiental
Inexistencia de procedimientos de trabajo
Ubicación inadecuada de materiales 
Manipulación incorrecta de carga
Inexistencia de indicadores de seguridad
No se realiza investigación de accidentes
Inexistencia de un plan de SST
CAUSAS QUE GENERAN ACCIDENTES 
Falta de capacitación, existencia de actos inseguros





















































































































Gestión 2 1 2 2 ALTO 58% 7 3 21 1 SGSST
Mantenimiento 2 MEDIO 17% 2 2 4 2 Mtto Preventivo
Procesos 2 MEDIO 17% 2 2 4 3 5S
Calidad 1 BAJO 8% 1 1 1 4 Mejora de Procesos
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Anexo N° 3: 














































































Anexo 3: Registro de capacitación e inspecciones  
 
 
































































































































































1 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
Existe una Política de seguridad y salud en el trabajo documentada, fechada y 
firmada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización.  
Art. 22 b LEY Nº 29783
x No se cuenta con politica 
La Política es específica según la actividad económica de la empresa y apropiada a 
su tamaño, nivel de riesgo y naturaleza de sus actividades. Art. 22 a LEY Nº 29783
x
La Política contempla los compromisos mínimos exigidos: prevención de los daños a 
la salud de todos los trabajadores, cumplimiento de los requisitos legales en SST y 
otros que suscriba la organización, la consulta y participación activa de los 
trabajadores, la mejora continua del desempeño en SST y que el sistema de gestión 
de SST sea compatible con los otros sistemas de gestión.  Art. 23 LEY Nº 29783
x
Las politicas tiene que ser concretas y 
especificas 
Se ha difundido y se encuentra en un lugar visible para todo el personal de la empresa 
. (Carteles, capacitaciones, comunicados, etc.).  Art. 22 c LEY Nº 29783
x
¿La Política de SST se revisa para asegurar que se mantiene actualizada?.  Art. 22 d 
LEY Nº 29783
x




De tener 20 a más trabajadores se ha conformado el Comité paritario de SST.     Art. 
29 LEY 29783
x no se cuenta con supervisor 
De tener menos de 20 trabajadores, los mismos han elegido a un Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo.  Art. 30 LEY 29783 /  Art. 39  DS 005-2012-TR x
Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de SST, mediante
un proceso de votación a cargo del sindicato mayoritario o en su defecto, a
cargo del empleador (Ver acta de instalación y votos) Art. 31 LEY 29783 / Art. 49
DS 005-2012-TR
x
Participa en el Comité un representante del Sindicato mayoritario en calidad de
Obsevador.  Art. 29  LEY 29783 / Art. 61  DS 005-2012-TR
x No tienen sindicato
Se le ha proporcionado a los miembros del Comité una tarjeta de identificación o
distintivo especial visible que acredite su condición. Art. 33 LEY 29783 / Art. 46 DS
005-2012-TR
x No se cuenta con distintivo. 
Los miembros del comité o el supervisor han sido capacitados en temas
especializados de seguridad y salud en el trabajo. Dichas capacitaciones son
adicionales a las señaladas en el inciso b) del Art. 35 de la Ley N° 29783(Ver 
programa de capacitación y registros)  Art. 66  DS 005-2012-TR
x
El Comité de SST aprobó los siguientes documentos: 
RISST: Reglamento interno de SST
PASST: Programa anual de SST.
PACSST: Programa anual de capacitaciones en SST
PASSST: Programa anual del servicio de SST.  Art. 42 b, c, d y f  DS 005-2012-TR
x
El Comité se reúne por lo menos una vez al mes para revisar el avance de
cumplimiento de los objetivos del programa anual. (Ver reuniones ordinarias, mínimo
número:12)  Art. 42 t  / Art.68 - DS 005-2012-TR
x
Las reuniones del Comité se realizan en horario de trabajo y en un ambiente
proporcionado por el empleador.  Art. 67  DS 005-2012-TR x
Las actas de reunión con los acuerdos se asientan en un Libro de actas del comité y
se entregan a los miembros del Comité y la máxima autoridad de la empresa.  Art. 71 
DS 005-2012-TR
x No se aplica
Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber para la realización de
sus funciones, hasta un máx. de 30 dìas por año. (Ver registro de cumplimiento de
funciones por miembro) Art. 73 DS 005-2012-TR / Art.2 Ley 30222
x No se aplica
Se evidencia que el empleador (Gerencia General, Presidencia, Director General,
Coordinadores, etc) garantiza el cumplimiento de los acuerdos del Comité y dispone
su cumplimiento. (Ver estatus de cumplimiento de acuerdos) Art. 54 DS 005-2012-
TR
x No se evidencia seguimiento de los acuerdos
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: EMPRESA CONCEPTOS VISUAL SAC
Representantes de la empresa: CONCEPTOS VISUAL SAC 20545083877
Sede: VILLA EL SALVADOR Realizado por:  Procel Brucil Armando Pablo
SITUACIÓN




El Comité SST Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
(Ver ejecución del programa de inspección y estatus de acciones correctivas) Art. 42
k DS 005-2012-TR
x
El Comité de SST Reporta a la máxima autoridad del empleador la siguiente
información: 
Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales (Ver registro de informe).
Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver
registro de informe).
Art. 42 r3 y r4 DS 005-2012-TR
x No se evidencia reporte
Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),
encargado de asesorar y desarrollar las actividades de prevención de riesgos del
trabajo. (Tomar datos de contacto de estructura organizacional en SST, nombre,
cargo y correo) Art. 36  LEY 29783
x
La Empresa no dispone de un área de 
seguridad
Se cuenta con un médico ocupacional propio o externo, en mérito al número de
trabajadores, que realiza la vigilancia médica de los trabajadores, permaneciendo
las horas mínimas exigidas por la normativa. Art. 36 LEY 29783 / RM 312-2011
MINSA / RM 571-2014 MINSA








Se ha elaborado el Reglamento Interno de SST (empresas con 20 o más
trabajadores), el cual contiene la estructura mínima establecida según el Reglamento
de la Ley de SST (Objetivos y alcances, Liderazgo, compromisos y la política de
seguridad y salud, Atribuciones y obligaciones, Estándares de seguridad y salud en
las operaciones, Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades
conexas y Preparación y respuesta a emergencias). Art. 34 LEY 29783 / Art. 74
DS 005-2012-TR
x
Sí tienen RISST, sin embargo no esta aprobado 
por el comité SST
La organización entrega y pone en conocimiento a cada trabajador de la instalación
(propio y de terceros, así como a los practicantes) una copia (impresa o digital) del
Reglamento Interno de SST bajo cargo. (Ver cargo de entrega de RISST) Art. 35
(inciso a)  LEY 29783 / Art. 75 DS 005-2012-TR
x
Sí. Se tiene la evidencia de la capacitación y la 







Se ha realizado una evaluación inicial o estudio línea base como diagnóstico de la
gestión y estado de seguridad y salud en el trabajo (Ver registro de informe de línea
base: Check list de cumplimiento normativo, registros de monitoreo de agentes
ocupacionales y EMO - Vigilancia) Art. 37   LEY 29783 / Art. 77 b y 78 D.S 005-2012-
TR
x Esta en proceso. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos considera: identificar las normas
legales, identificar los peligros, evaluar los riesgos por puesto de trabajo y determinar
si las medidas de control existentes son eficaces. (Ver IPER's / Procedimiento) Art. 
57 Ley 29783 / Art. 77 y Art. 82  DS 005-2012-TR
x
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se encuentra exhibida en un
lugar visible en el centro de trabajo. Art 32 DS 005-2012-TR
x
Los trabajadores y sus representantes participan en las actividades de identificación
de peligros, evaluación de riesgos y sugerencias de control de los riesgos. (Ver 
registro)  Art. 75  LEY 29783
x
No se  cuenta con formatos de campo para la 
elaboración de la matriz IPERC con 
representantes de cada área tanto parte 
trabajadora como empleador.
El empleador adopta el enfoque de género en el proceso de identificación de peligros
y evaluación de riesgos, implementando medidas para evitar la exposición de las
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad 
a la ley de la materia. (Ver registro IPER u otro) Art. 66 LEY 29783 / Ley 28048 / Art.
92 y 100 DS 005-2012-TR / DS 009-2004 / RM 374-2008
x No esta desarrollado.
Se actualiza el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo (IPER) al menos una
vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando hayan ocurrido
daños al trabajador. (Ver PASST) Art. 57  LEY 29783 / Art. 82 DS 005-2012-TR
x
Se actualiza cada vez que las tareas se 
modifican
Se asegura la empresa que los trabajadores y sus representantes son consultados
en los diferentes aspectos de seguridad y salud en el trabajo incluyendo los cambios
en las operaciones y procesos (encuestas, actas de reunión, asambleas, etc) Art. 
24, 25 y 70 LEY 29783 / Art. 104 DS 005-2012-TR
x No Se cuenta con formatos de campo.
Se han establecido procedimientos para la adquisición (especificaciones técnicas,
requisitos legales y de la empresa) de equipos, instrumentos e insumos críticos
relacionados a la SST. (Ver procedimiento de IPER / Gestión del cambio) Art. 84 D.S
005-2012-TR
x
Se cuenta con procedimiento de compra 
(estandares para EPP)
Los protocolos medicos ocupacionales se realizan de acuerdo a la exposicion de los
trabajadores en su ambiente de trabajo. (Comparar IPER / Protocolo EMO) Art. 49
Ley 29783 / Art. 101 DS 005-2012-TR / RM 312-2011 MINSA
x  No Conforme
Se ha elaborado el Mapa de Riesgos con la participación del sindicato,
representantes de trabajadores y Comité. El Mapa de Riesgo se exhibe en
lugar visible. (Se deben identificar todos los riesgos, no solo los importantes) Art. 35 
e  LEY 29783 / Art. 32 d DS 005-2012-TR
x








El empleador ha identificado la legislacion vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, las guias nacionales, las directrices. (Ver registro de identificación
específica de normas legales SST) Art. 76, Art. 77 a DS 005-2012-TR
x Conforme
El Comité de SST vigila el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el
lugar de trabajo. (Ver registro de evaluación periódica de normas legales SST) Art. 42
h DS 005-2012-TR
x No se cuenta con evidencia en actas de comité.
Requisitos legales
Identificación de Peligros evaluación y Control de Riesgos


































Anexo N°6: Hoja de Asistencia 
 

















































































































































Anexo N°12: Reglamento Interno de Seguridad 
 




II. OBJETIVOS, ALCANCES Y TERMINOLOGÍA……...……………….....................  
2.1.   Objetivos.  
2.2.   Alcance. 
2.3.   Terminologia. 
CAPÍTULO II 
 
III. LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE…………………………………………… 
3.1.   Liderazgo y Compromiso   




IV.    ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DEL SUPERVISOR, 
DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS 
SI LAS HUBIERA……...………………...........................  
  4.1.  Funciones y Responsabilidades.  
 4.2.  Organización Interna de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  
 4.3.  Supervision y Evaluación.  
 4.4.  Implementación de Registros y Documentación del Sistema de Gestión.  
  4.5.  Funciones y Responsabilidades de las empresas que brindan servicio.… 
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
EN LAS OPERACIONES  
A. Medidas de Prevención de riesgos laborales en los procesos……………. 
B. Equipos de Protección Personal……………………………………………. 
C. Higiene de locales……………………………………………………………… 
VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS………………………………… 
VII. ESTÁNDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 
EVALUADOS…………………………………………………………………………. 
VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS……………  
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Capacitación Reglamento interno, importancia de las 5s, Mapas de Riesgos, 
































Anexo N°13:  Formatos de Registros y Permisos 
 
 
Nombre de la Tarea: Cliente N° de AST
Lugar de Trabajo: Cotizacion: Hora de inicio: Fecha:
SI NO N/A
¿Hay un PETS para esta tarea? ¿Es conocido por el personal que realizará la tarea? ¿Existe algún cambio en el entorno de la tarea?
¿Las herramientas manuales y  de poder están en buenas condiciones? (mangueras, cables, mangos, acoples, etc.)
¿Se van a realizar tareas a desnivel? ¿Es posible la caída de objetos desde arriba?
¿El personal puede hacer contacto con fuentes de energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, etc.?
Nombre y Apellido:Firma:











Manipulación de Gases Comprimidos
N/A 
Zapatos de Seguridad
Responsable de área de trabajo del Cliente:
Guantes:                   /3.-
Arnés contra caídas
5.-















PASOS DE LA TAREA




PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO 
1.- 1.-
Trabajos en Espacio Confinado
Casco Trabajos en Altura
1.-
EPP REQUERIDO TAREAS CRÍTICAS
Tapón Auditiv o2.-
Medida de Control
Lentes Trabajos en Caliente
Firma                               Hora:            Firma                             Hora:            (p.m.)
Antes de iniciar la tarea el Técnico Líder y  el equipo deben asegurar que conocen los pasos, los riesgos y controles establecidos. En señal de conformidad y compromiso en cumplir y  hacer cumplir los controles establecidos, los miembros del equipo firmarán el documento. 
ÍTEM
Firma
ÁREA: SSTFRAI - FR- 002 - SST PAGINA 1/ 1
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS INICIALES OBLIGATORIAMENTE
VERSION: 01
ARCHIVO: 0
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
PELIGRO RIESGO ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO 
AMBIENTAL







1. DEFINICION DEL TRABAJO A EJECUTAR Y AUTORIZACIONES 
LU GA R : ESPEC IF IQU E EL TR A B A JO QU E V A  A  R EA LIZA R : FEC HA  Y  HOR A  D E IN IC IO: FEC HA  Y  HOR A  D E TER M IN O:
Trabajos en altura : N° REGISTRO
Inspección del arnes 
Montaje de andamios o plataformas elevadas (de un cuerpo a mas)
Trabajos sobre andamios o plataformas elevadas
Desmontaje de andamios o plataformas elevadas
Trabajos en canastillo 
Trabajos sobre estructuras de soporte o LL.TT. Desenergizadas
2. REQUSITOS PARA LOS TRABAJOS DEFINIDOS 
INSPECCIÓN DEL ARNÉS (por cada trabajador antes de usarlo) TRABAJOS SOBRE PLATAFORMAS ELEVADAS, VERIFICAR:
Si una respuesta es "SI", devolver al deposito y/o desechar          SI            NO El personal inspeccione su arnes antes de iniciar el trabajo
Esta vencida la inspección trimestral del arnés? Recibio la instrucción sobre el uso del arnes
Las costuras del arnés presentan daños (cortes, desgarros, etc.? Se instaló señalización en la base del andamio (caida de objetos)
Los anillos "D"  presentan daños, deformación o fisuras, etc.? Se han asegurado contra caidas las herramientas
Los ganchos presentan daños, oxidados, corroídos o deteriorados? DESMONTAJE DEL ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA
La línea de vida presenta cortes, desgaste, deshilachado,  rasgaduras, etc.? El responsable del trabajo se encuentra presente durante el desmontaje
 MONTAJE DEL ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA Se desmonta el andamio de arriba hacia abajo
El responsable del trabajo presente durante el montaje del andamio No se tiren las piezas desmontadas, ni que desciendan en forma brusca
El personal ha sido instruido para la tarea a realizar (montaje del andamio) La zona de trabajo quedará Limpia y ordenada 
Revisión de  todos los elementos del andamio antes de iniciar el montaje? TRABAJOS EN CANASTILLOS O ANDAMIOS COLGANTES
Se montarán totalmente los pisos inferiores antes de iniciar los superiores?   Si una respuesta es "NO", parar el trabajo, corregir antes de autorizar            SI         NO
ANDAMIO O PLATAFORMA ELEVADA, VERIFICAR QUE: El canastillo y/o andamio colgante han sido inspeccionados?
Han colocado tacos de madera en los apoyos de piso? Cables, ganchos, grapas, abrazaderas están asegurados? 
Los andamios están nivelados? Dispositivos de anclaje están asegurados a la estructura ? 
Las plataformas de trabajo libres de daño Los estrobos cuentan con su inspección vigente?
Las plataformas tienen 60 cm. de ancho como mínimo? La plataforma del canastillo o andamio colgante en buenas condiciones?
Las plataformas de trabajo están aseguradas al andamio? Existe línea de vida independiente de conexión entre el canastillo y grua?
Han instalado barandas en estas plataformas? Se hizó una prueba de fuente con un peso del 200% ?
Existen accesos seguros  a las plataformas de trabajo? Cuenta con rotulo que indique la capacidad del canastillo?
El andamio está asegurado contra volteo? TRABAJOS EN ESCALERAS
Los andamios no obstaculizan puertas o salidas de emergencia?              SI            NO
Los andamios cuentan con crucetas instaladas y aseguradas?
Tubos metálicos, abrazaderas y grapas están libres de daños?
Los andamios cuentan con rodapiés (zócalos)? Cada uno de los peldaños se encuentra en buen estado (no tiene f isuras o rajaduras) 
Otros: Acordonamiento y señalización en parte baja
Otros: 
F IR M A : FEC HA  Y  HOR A :
3. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO 
F IR M A : FEC HA  Y  HOR A :
4. COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Cada uno de los peldaños se encuentra en buen estado (no tiene 
fisuras o rajaduras) 
EL RESPONSABLE DEL TRABAJO VERIFICÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
APLICABLES AL TRABAJO Y AUTORIZA SU EJECUCION
ÁREA: SST
La escalera portatil tiene zapatas antideslizantes en la parte inferior y están 
sujetas es la parte superior 
ARCHIVO: 0
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
AI-FR-004-SST
COLOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE EN EL AREA DE TRABAJO
Esta autorización tiene validez sólo para los días y horas autorizadas, la unidad, el equipo o área específica que se indica y complementa el permiso de  trabajo expedido por 
OPERACIONES. Este permiso será cancelado por incumplimiento de las disposiciones de seguridad consignados en la presente autorización.
FEC HA :
NOMBRES Y APELLIDOS
AUTORIZA EL TRABAJO 
N OM B R ES Y  A PELLID OS 
N OM B R ES Y  A PELLID OS 




































Fecha de la inspección:
Personal a cargo de la inspección:
Revisado por:
Responda a las preguntas marcando "SI" o "NO" 
Si alguna respuesta es "NO", corregir la falla antes de poner en servicio la escalera
Al finalizar la inspección coloque el sticker de inspección correspondiente al trimestre
En caso de ser desechado indicar el punto de disposición final
A GENERAL
a.1 Se encuentra limpia (sin restos de agua, grasa o aceite)?
a.2 Se encuentra libre de filos cortante, punzantes u otros peligros?
a.3 El ajuste en la perneria o remaches de la estructura o soporte es el correcto ?
a.4 El color del sticker de la inspección se encuentra actualizado?
a.5 Las poleas y cuerdas se encuentran en buen estado? (solo para escaleras extensibles)
a.6 Las poleas y asas extruidas están lubricadas (solo escaleras extensibles)
a.7 Las articulaciones de la escalera de tijera están lubricadas?
B PELDAÑOS 
b.1 Cada uno de los peldaños se encuentra en buen estado (no tiene fisuras o rajaduras) 
b.2 La superficie antideslizantes de los peldaños esta en buenas condiciones? 
b.3 Están ajustados los tornillos o remaches? (verificar)
b.4 Mantienen partes o accesorios originales? 
C ZAPATAS DE SEGURIDAD 
c.1 Están completas las zapatas de jebe antideslizante?
c.2 Están en buen estado?
c.3 Están sujetas al soporte de la zapata?
c.4 Soporte de la zapata protege al riel de daños?
D LARGUEROS (RIELES LATERALES)
d.1 Todas las partes están libres de filos cortantes, punzantes u otro peligro?
d.2 Las guías externas aseguran la unión de los cuerpos (solo para escaleras extensibles)
d.3 La guía interna en buen estado (solo para escaleras extensibles)
d.4 Las juntas entre peldaños y largueros están fijos
E ESCALERAS CON BARANDAS (MÓVILES)
e.1 Las barandas están en buenas condiciones (verificar fisuras, suciedad, roturas, etc.)
e.2 Ruedas girables cuentan con frenos en buen estado (verificar funcionamiento)
e.3 Cuentan con rótulos de advertencia: "Conductor de la electricidad y calor"
Comentarios:
ÁREA: SST
CÓDIGO DE LA ESCALERA
Vigencia Color
Rojo
Octubre - Diciembre Azul
Enero - Marzo
Abril - JunioFIRMA INSPECTOR
ARCHIVO: 1
VERSIÓN: 01
























AI - FR- 001 -  SST FR AREA: SST
NOMBRE DEL INSPECTOR: FECHA:



















El piso del almacén es impermeable
ESTADO
PÁGINA 1 / 1
Existe salida de emergencia en el almacén
El almacén cuenta con material absorbente para manejo de derrames
AGENTE GENERADOR DE RIESGO
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS




INSPECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los cilindros se encuentran marcados y señalizados?
Las tuberias que transportan quimicos estan señalizadas y cumplen con el codigo de colores
Los tanques de almacenamiento estan correctamiente señalizados?
Existe copia de las hojas de seguridad de los productos?
Existe almacenamiento de material combustible y/o inflamable cerca de fuentes generadoras de calor?
El almacen tiene buena ventilación que evite la acumulación de vapores tóxicos o inflamables?
La capacidad del almacén es suficiente
Esta anclado firmemente el estante a la pared o el piso?
Se encuentra organizados los productos químicos de acuerdo con su incompatibilidad
Los frascos de productos químicos cuentan con las etiquetas adecuadas para facilitar su identificación?
Cerca del almacén existe un botiquin y fuente de agua como lavamanos o ducha para emergencia?
Cuenta el almacén con equipos de seguridad contra incendios?
Están demarcadas las áreas de almacenamiento?
OBSERVACIONES DEL INSPECTOR



































RESONSABLE DEL ÁREA: AREA
ITEM




















FIRMA DEL INSPECTOR FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA








Equipos o procesos que generan calor sin 
proteccion o inadecuado sistema de control
Equipos o procesos que generan frio sin proteccion 
o inadecuado sistema de control
AGENTE GENERADOR DE RIESGO
RUIDO
Maquinas que generan altos niveles de ruido sin 
sitema de control








Procesos de soldadura con fuentes emisoras sin 
proteccion o inadecuado sistema de control
Lamparas que generan radiaciones UV
Otros
VIBRACIONES






























































































































































































































































CARGO:RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: 
INSPECCION DE EXTINTORES
AI - FR - 001 - SST FR ÁREA: SST
ARCHIVO: 0
VERSIÓN: 01
















Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 








Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
OBSERVACIONES
Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 
manera rápida (No se encuentra obstruido).
ÁREA: 
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
La cantidad encontrada de señales: 
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
ÁREA: 
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 




Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 
manera rápida (No se encuentra obstruido).
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 




La cantidad encontrada de señales:  
La cantidad encontrada de señales: 
La cantidad encontrada de señales:
La cantidad encontrada de señales: 
ÁREA: 
Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 
manera rápida (No se encuentra obstruido).
OBSERVACIONES
Otros:
La cantidad encontrada de señales: 
Otros:
ÁREA: OBSERVACIONES
INSPECCIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD
FRAI - FR - 014 -  SSOMA
FECHA:
FIRMA INSPECTOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA
ÁREA: SSOMA
Se encuentra en buen estado:
No esta sucio, ni roto, ni despintado.
Se encuentra bien ubicado y puede ser visto de 















AI - FR - 001 -  SST
Fecha de la inspección:
Personal a cargo de la inspección:
Revisado por: Vigencia Color
Responda a las preguntas marcado "SI" o "NO" Enero - Marzo Amarillo
Si alguna respuesta es "NO", corregir o poner fuera de servicio el arnés. Abril - Junio Rojo
Al finalizar la inspección coloque el sticker de inspección correspondiente al trimestre Julio - Septiembre Verde
En caso de ser desechado indicar el punto de disposición final Octubre - Diciembre Azul
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO OBSERVACIONES ACCIÓN CORRECTIVA 
¿Los anillos en D están en buen estado (deformados, oxidados)?
¿Se encuentra libre de contaminantes (grasas, aceites, pintura)?
¿Las etiquetas y Número de Serie de la línea de vida son visibles?
COMENTARIOS:
NOTA: 
Cuando el arnés ha sido sometido a sobrecarga de tipo mecánico o su aspecto haga dudar de su buen comportamiento, reporte inmediatamente al jefe inmediato para la realización de ensayos de carácter mecánico, en caso de ser necesarios.
FIRMA INSPECTOR
Frecuencia inspección: Trimestral
¿Los ojales están fijos en su lugar?
¿Las etiquetas y Número de Serie del arnés son visibles?
¿Los ojales y argollas se encuentran libres de oxido?
¿Es bueno el funcionamiento de los elementos de regulación?
¿Los ganchos y hebillas se encuentran en buen estado (deformaos, oxidados)?
¿Las correas y costuras se encuentran en buen estado (hilos cortados, flojos, desgastados, descosidos)?
¿Amortiguador de impactos en buen estado (costuras, empaque, contaminado con grasas, pinturas o aceites?
USUARIO
CÓDIGO DE ARNÉS 



















Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Hoja2B4






DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADO de la implementación 




COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)
Otros, indicar
DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción  de las labores desarrolladas por el 
trabajador antes de adquirir la enfermedad.
Humedad Líquidos Roedores
Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar
P5
Temperatura (Calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar P6
Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo
P3
Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4
Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo
P1
Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2
Ruido Gases Virus
Manipulación inadecuada de 
carga
D1 Hostigamiento psicológico
TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 
FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES
Hoja2B1
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
     TIPO DE 
AGENTE 





OCUPACIONALES PRESENTADAS EN 
CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL
PARTE DEL CUERPO O 










NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AÑO DE INICIO 
DE LA 
ACTIVIDAD







NO AFILIADOS AL 
SCTR
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:




(Dirección, distrito, departamento, provincia)
   TIPO DE ACTIVIDAD  
 ECONÓMICA
        Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AÑO DE
 INICIO DE LA 
ACTIVIDAD
         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO 
RIESGO





NO AFILIADOS AL 
SCTR
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
 ECONÓMICA
             Nº 
TRABAJADORES 




AI - FR - 001 -  SST APROBADO: DIRECCIÓN AREA: SST PÁGINA 1/1
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7 8
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REVISIÓN: 01 ÁREA: SST PÁGINA 1/1AI - FR- 001 -  SST APROBACIÓN: DIRECCIÓN
REPORTE DE ACTOS/CONDICONES SUBESTANDAR O INCIDENTES
FECHA 
EJECUCIÓN
 Firma / 
Fecha: 
V. INSERTAR FOTOS
    
Responsable de Área SST
ACCION RESPONSABLE
IV. SEGUIMIENTO:
3. Reportado por                 : Visitante
II.- TIPO DE EVENTO: 
Acto subestandar: Condición  Subestandar: 
Incidente
III.- DESCRIPCIÓN: 
Para accidentes describa las posibles causas(¿por qué ocurrió?): (usar tabla de causas del anexo II)
I.- DATOS GENERALES: TIPO DE EMPLEADO
1. Lugar de la observación : Empleado 
2. Fecha y hora                   :  Contratista
139 
 






































































































1 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION
Existe una Política de seguridad y salud en el trabajo documentada, fechada y 
firmada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización.  
Art. 22 b LEY Nº 29783
x
La Política es específica según la actividad económica de la empresa y apropiada a 
su tamaño, nivel de riesgo y naturaleza de sus actividades. Art. 22 a LEY Nº 29783
X Conforme
La Política contempla los compromisos mínimos exigidos: prevención de los daños a 
la salud de todos los trabajadores, cumplimiento de los requisitos legales en SST y 
otros que suscriba la organización, la consulta y participación activa de los 
trabajadores, la mejora continua del desempeño en SST y que el sistema de gestión 
de SST sea compatible con los otros sistemas de gestión.  Art. 23 LEY Nº 29783
X
Las politicas tiene que ser concretas y 
especificas 
Se ha difundido y se encuentra en un lugar visible para todo el personal de la empresa 
. (Carteles, capacitaciones, comunicados, etc.).  Art. 22 c LEY Nº 29783
X Conforme
¿La Política de SST se revisa para asegurar que se mantiene actualizada?.  Art. 22 d 
LEY Nº 29783
X
La Política se encuentra a disposición de las partes interesadas externas.  Art. 22 d 
LEY Nº 29783
X
Se encuentra publicada al ingreso, y se da a 
conocer a cada trabajador nuevo. 
2
De tener 20 a más trabajadores se ha conformado el Comité paritario de SST.     Art. 
29 LEY 29783
x
De tener menos de 20 trabajadores, los mismos han elegido a un Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo.  Art. 30 LEY 29783 /  Art. 39  DS 005-2012-TR X
Los trabajadores han elegido a sus representantes ante el Comité de SST, mediante
un proceso de votación a cargo del sindicato mayoritario o en su defecto, a
cargo del empleador (Ver acta de instalación y votos) Art. 31 LEY 29783 / Art. 49
DS 005-2012-TR
X
Se alejido a un representante mendiante 
elecciones. 
Participa en el Comité un representante del Sindicato mayoritario en calidad de
Obsevador.  Art. 29  LEY 29783 / Art. 61  DS 005-2012-TR
x No tienen sindicato
Se le ha proporcionado a los miembros del Comité una tarjeta de identificación o
distintivo especial visible que acredite su condición. Art. 33 LEY 29783 / Art. 46 DS
005-2012-TR
x
al representante se le entrego una constancia 
de como participante
Los miembros del comité o el supervisor han sido capacitados en temas
especializados de seguridad y salud en el trabajo. Dichas capacitaciones son
adicionales a las señaladas en el inciso b) del Art. 35 de la Ley N° 29783(Ver 
programa de capacitación y registros)  Art. 66  DS 005-2012-TR
x fueron capacitados por empresa externa
El Comité de SST aprobó los siguientes documentos: 
RISST: Reglamento interno de SST
PASST: Programa anual de SST.
PACSST: Programa anual de capacitaciones en SST
PASSST: Programa anual del servicio de SST.  Art. 42 b, c, d y f  DS 005-2012-TR
x
Fueron aprobados por el representante y el 
gerente general 
El Comité se reúne por lo menos una vez al mes para revisar el avance de
cumplimiento de los objetivos del programa anual. (Ver reuniones ordinarias, mínimo
número:12)  Art. 42 t  / Art.68 - DS 005-2012-TR
x
En la reunion participa el gerente general, 
supevisor y el representante de los 
trabajadores. 
Las reuniones del Comité se realizan en horario de trabajo y en un ambiente
proporcionado por el empleador.  Art. 67  DS 005-2012-TR x x
Las actas de reunión con los acuerdos se asientan en un Libro de actas del comité y
se entregan a los miembros del Comité y la máxima autoridad de la empresa.  Art. 71 
DS 005-2012-TR
x No se aplica
Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber para la realización de
sus funciones, hasta un máx. de 30 dìas por año. (Ver registro de cumplimiento de
funciones por miembro) Art. 73 DS 005-2012-TR / Art.2 Ley 30222
x No se aplica
Se evidencia que el empleador (Gerencia General, Presidencia, Director General,
Coordinadores, etc) garantiza el cumplimiento de los acuerdos del Comité y dispone
su cumplimiento. (Ver estatus de cumplimiento de acuerdos) Art. 54 DS 005-2012-
TR
x x
El Comité SST Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
(Ver ejecución del programa de inspección y estatus de acciones correctivas) Art. 42
k DS 005-2012-TR
x
Se cuenta con inspecciones julio, Agosot, 
setiembre
El Comité de SST Reporta a la máxima autoridad del empleador la siguiente
información: 
Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales (Ver registro de informe).
Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver
registro de informe).
Art. 42 r3 y r4 DS 005-2012-TR
x Con presencia del supervisor 
Se cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (propio o contratado),
encargado de asesorar y desarrollar las actividades de prevención de riesgos del
trabajo. (Tomar datos de contacto de estructura organizacional en SST, nombre,
cargo y correo) Art. 36  LEY 29783
x La Empresa dispone de un área de seguridad.
Se cuenta con un médico ocupacional propio o externo, en mérito al número de
trabajadores, que realiza la vigilancia médica de los trabajadores, permaneciendo
las horas mínimas exigidas por la normativa. Art. 36 LEY 29783 / RM 312-2011
MINSA / RM 571-2014 MINSA
x No se cuenta.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: EMPRESA CONCEPTOS VISUAL SAC
Representantes de la empresa: CONCEPTOS VISUAL SAC 20545083877
Sede: VILLA EL SALVADOR Realizado por:  Procel Brucil Armando Pablo
SITUACIÓN









































Se ha elaborado el Reglamento Interno de SST (empresas con 20 o más
trabajadores), el cual contiene la estructura mínima establecida según el Reglamento
de la Ley de SST (Objetivos y alcances, Liderazgo, compromisos y la política de
seguridad y salud, Atribuciones y obligaciones, Estándares de seguridad y salud en
las operaciones, Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades
conexas y Preparación y respuesta a emergencias). Art. 34 LEY 29783 / Art. 74
DS 005-2012-TR
x
Sí tienen RISST interno ya que se tiene solo 16 
trabajaores 
La organización entrega y pone en conocimiento a cada trabajador de la instalación
(propio y de terceros, así como a los practicantes) una copia (impresa o digital) del
Reglamento Interno de SST bajo cargo. (Ver cargo de entrega de RISST) Art. 35
(inciso a)  LEY 29783 / Art. 75 DS 005-2012-TR
x
Sí. Se tiene la evidencia de la capacitación y la 







Se ha realizado una evaluación inicial o estudio línea base como diagnóstico de la
gestión y estado de seguridad y salud en el trabajo (Ver registro de informe de línea
base: Check list de cumplimiento normativo, registros de monitoreo de agentes
ocupacionales y EMO - Vigilancia) Art. 37   LEY 29783 / Art. 77 b y 78 D.S 005-2012-
TR
x
La identificación de peligros y evaluación de riesgos considera: identificar las normas
legales, identificar los peligros, evaluar los riesgos por puesto de trabajo y determinar
si las medidas de control existentes son eficaces. (Ver IPER's / Procedimiento) Art. 
57 Ley 29783 / Art. 77 y Art. 82  DS 005-2012-TR
x
La matriz IPERC ha sido eleborada por cada 
actividad  2020
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se encuentra exhibida en un
lugar visible en el centro de trabajo. Art 32 DS 005-2012-TR
x
se encuentra en el periodico mural de la 
empresa
Los trabajadores y sus representantes participan en las actividades de identificación
de peligros, evaluación de riesgos y sugerencias de control de los riesgos. (Ver 
registro)  Art. 75  LEY 29783
x
Se cuenta con formatos de campo para la 
elaboración de la matriz IPERC con 
representantes de cada área tanto parte 
trabajadora como empleador.
El empleador adopta el enfoque de género en el proceso de identificación de peligros
y evaluación de riesgos, implementando medidas para evitar la exposición de las
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad 
a la ley de la materia. (Ver registro IPER u otro) Art. 66 LEY 29783 / Ley 28048 / Art.
92 y 100 DS 005-2012-TR / DS 009-2004 / RM 374-2008
x
Se actualiza el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo (IPER) al menos una
vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando hayan ocurrido
daños al trabajador. (Ver PASST) Art. 57  LEY 29783 / Art. 82 DS 005-2012-TR
x
Se actualiza cada vez que las tareas se 
modifican
Se asegura la empresa que los trabajadores y sus representantes son consultados
en los diferentes aspectos de seguridad y salud en el trabajo incluyendo los cambios
en las operaciones y procesos (encuestas, actas de reunión, asambleas, etc) Art. 
24, 25 y 70 LEY 29783 / Art. 104 DS 005-2012-TR
x Se cuenta con formatos de campo.
Se han establecido procedimientos para la adquisición (especificaciones técnicas,
requisitos legales y de la empresa) de equipos, instrumentos e insumos críticos
relacionados a la SST. (Ver procedimiento de IPER / Gestión del cambio) Art. 84 D.S
005-2012-TR
x
Se cuenta con procedimiento de compra 
(estandares para EPP)
Los protocolos medicos ocupacionales se realizan de acuerdo a la exposicion de los
trabajadores en su ambiente de trabajo. (Comparar IPER / Protocolo EMO) Art. 49
Ley 29783 / Art. 101 DS 005-2012-TR / RM 312-2011 MINSA
x Se encuentran programadas
Se ha elaborado el Mapa de Riesgos con la participación del sindicato,
representantes de trabajadores y Comité. El Mapa de Riesgo se exhibe en
lugar visible. (Se deben identificar todos los riesgos, no solo los importantes) Art. 35 
e  LEY 29783 / Art. 32 d DS 005-2012-TR
x








El empleador ha identificado la legislacion vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, las guias nacionales, las directrices. (Ver registro de identificación
específica de normas legales SST) Art. 76, Art. 77 a DS 005-2012-TR
x Conforme
El Comité de SST vigila el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el
lugar de trabajo. (Ver registro de evaluación periódica de normas legales SST) Art. 42
h DS 005-2012-TR
x Se cuenta con registros 
Requisitos legales
Identificación de Peligros evaluación y Control de Riesgos


































EMPRESA: CONCEPTOS VISUAL SACTipo de inspección :      Planeada X Inspector: PROCEL BRUCIL, ARMANDO PABLO
Comentarios: No planeada Firma
Fecha: 29/08/2020 Hora: 04:00 p.m.
Nº
1 CI A ALMACEN ALMACEN
2 CI C SOLDADURA SOLDADURA 29/08/2020
3 CI B ACABADOS ACABADOS 29/08/2020
4 CI C SOLDADURA SOLDADURA








deacuerdo a su uso
29/08/2020







Sobre carga de 
suministro




Mantener su area de 
















acondicionar el área 
de  trabajo, evitando 
subir silla inestables.  
01/08/2020
Planificar trabajo 




Foto Tipo Descripción Clasificación
Acciones 
Correctivas 
INSPECCION PLANEADA / NO PLANEADA
AI - FR - 001 -  SST REVISIÓN: 01 APROBADO: DIRECCIÓN AREA: SSOMA Página 1 / 1
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EMPRESA: CONCEPTOS VISUAL SAC Tipo de inspección :      Planeada X Inspector: PROCEL BRUCIL, ARMANDO PABLO
Comentarios: No planeada Firma












3 Ci A GENERAL GENERAL
4 Ci B SOLDADURA SOLDADURA
5 Ci B PINTURA PINTURA




de pinturas y 
disolventes






Incorporar señales de 








Mantener area de trabajo 
ordenada antes y despues 





























Debe mantener su area 
de trabajo limpio fuera 
de desperdicios
29/08/2020
Área/Proceso Origen Foto Tipo DescripciónClasificaciónAcciones Correctivas 
INSPECCION PLANEADA / NO PLANEADA
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